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SAMENVATTING 
In veldproeven is in de periode van 1991 tot en met 1993 onderzoek uitgevoerd om 
combinaties van herbiciden in de teelt van uien te ontwikkelen ter vervanging van de 
combinaties met difenoxuron. De directe aanleiding was het om commerciële rede-
nen verdwijnen van het herbicide difenoxuron. Daarnaast zijn de doelstellingen van 
het MJPG meegenomen in de afweging van de alternatieven. 
Goede ervaringen uit de praktijk en bij andere gewassen heeft het onderzoek in de 
richting van een laag-doseringssysteem geleid. Kernpunt van deze benadering is het 
herhaald spuiten met verlaagde hoeveelheden herbiciden, al dan niet afhankelijk van 
de ontwikkeling van het gewas, gericht op de bestrijding van jong, kiemend onkruid. 
In de praktijk zijn negatieve ervaringen (schade) opgedaan met het spuiten van 
herbiciden met een contactwerking in het vlagbladstadium van de uien. In 1992 en 
1993 heeft het onderzoek hieraan aandacht besteed door onder andere in het 
vlagbladstadium een bespuiting uit te voeren. Uiteindelijk bleken vele combinaties 
toepasbaar in het vlagbladstadium zonder schade. Van twee combinaties is vastge-
steld dat ze bij toepassing van een bespuiting in het vlagbladstadium schade veroor-
zaken. Wanneer wordt afgezien van een bespuiting in het vlagbladstadium, wordt 
voor opkomst een bodemherbicide gebruikt. In het algemeen bestaat een risico dat 
door het uitstellen van de bespuiting in het vlagbladstadium de onkruidbestrijding 
mislukt. 
Het onderzoek is gestart met combinaties van een aantal herbiciden die een toela-
ting hebben in de teelt van uien, niet toegelaten middelen waar toelatingsonderzoek 
voor liep en middelen waarvan een gunstige selectiviteit ten opzichte van uien werd 
verondersteld. De beoogde combinaties moesten een zo breed mogelijk onkruid-
spectrum kunnen bestrijden. De veldproeven zijn jaarlijks op drie regionale onder-
zoekcentra (ROC's) in uientelende regio's uitgevoerd. Per lokatie lagen de proeven 
in vier herhalingen. De resultaten van het voorgaande jaar, samen met praktijkerva-
ringen en gegevens van industrieën dienden als uitgangspunt voor de objectkeuze 
voor het volgende jaar. Het onderzoek heeft aangetoond dat de toepassing van 
pendimethalin met propachloor voor opkomst perspectief biedt voor de bestrijding 
van straatgras. Deze combinatie toegepast op vochtige onkruidvrije grond heeft een 
onkruidbestrijdend effect (70 en 33 % bestrijding in respectievelijk 1992 en 1993) 
maar de noodzaak voor de onkruidbestrijding kan op basis van dit onderzoek niet 
aangetoond worden. Essentieel is de bestrijding van reeds opgekomen onkruiden 
met een niet selectief contactherbicide voordat het gewas opkomt. Onkruiden groter 
dan het kiemplantstadium kunnen met de verlaagde doseringen niet bestreden 
worden. Het zaaitijdstip beïnvloedt het aantal bespuitingen dat in de na-opkomstfase 
uitgevoerd moet worden. Vroeg zaaien (eerste helft van maart) leidt vaak tot een 
lange kiemingsperiode van de onkruiden en een relatief langzame groei van de uien, 
waardoor een extra bespuiting nodig is. Zaaien rond eind maart, begin april heeft in 
dit opzicht de voorkeur. 
De combinaties van herbiciden worden in 400 liter water met middelgrote druppel 
toegediend. Het afdekken van een stukje grond met vliesdoek kan handig zijn bij het 
vaststellen van het eerste spuittijdstip. De bespuiting wordt op z'n vroegst na zes 
dagen herhaald, zodra nieuw doorkomend onkruid wordt waargenomen. In de prak-
tijk zal een interval van zeven tot tien dagen als vuistregel gehanteerd kunnen wor-
den. De werking van de combinaties onder koude en donkere weersomstandig-
heden verloopt traag. Het aantal dagen tussen de bespuitingen is sterk afhankelijk 
van het perceel en de groei- en weersomstandigheden. Wanneer voor opkomst de 
bodemherbicidecombinatie van pendimethalin met propachloor wordt gespoten, zijn 
3 na-opkomst bespuitingen voldoende voor een volledige onkruidbestrijding. Zonder 
een voor-opkomst behandeling is hetzelfde resultaat met 4 na-opkomst bespuitingen 
te realiseren. 
De volgende combinaties kunnen met succes (met of zonder het gebruik van een 
bodemherbicide voor opkomst) ingezet worden en waren vergelijkbaar of beter dan 
de combinaties met difenoxuron. De keuze voor een bepaalde combinatie is afhan-
kelijk van de onkruidsoorten die bestreden moeten worden. Hiertoe is een gevoelig-
heidstabel opgesteld. 
2 I propachloor + 0,251 ioxynil 
1 I pendimethalin + 21 propachloor + 0,25 I ioxynil 
1 I pendimethalin + 0,251 ioxynil 
0,5 kg chloridazon + 0,251 ioxynil 
De volgende combinaties hebben een redelijk perspectief, maar zijn niet zonder 
risico toepasbaar: 
- Vier bespuitingen na opkomst, waaronder in het vlagbladstadium, kunnen bij de 
objecten 1,5 liter chloorprofam + 0,25 liter bentazon en 0,5 kg chloridazon + 1 
liter propachloor + 0,25 liter ioxynil gewasschade veroorzaken. De opzet met een 
voor-opkomst bodemherbicide, zonder een bespuiting in het vlagbladstadium, 
heeft bij deze objecten wel perspectief. 
- Gewasschade kan vrij gemakkelijk optreden bij het toepassen van de objecten 
waarin chloorprofam met ioxynil worden gecombineerd. De weersomstandighe-
den zijn bepalend bij deze toepassing. Bij warm en zonnig weer is de kans op ge-
wasschade groot. 
- Het gebruik van 0,5 kg chloridazon + 0,25 liter bentazon heeft wisselende resul-
taten laten zien. In 1993 zijn selectiviteitsproblemen opgetreden, wanneer na 
opkomst onafhankelijk van het gewasstadium wordt gespoten, terwijl in 1992 juist 
selectiviteitsproblemen optraden wanneer een voor-opkomst bodemherbicide 
werd toegepast. 
- De combinaties 0,5 kg chloridazon + 1 liter propachloor + 0,25 liter bentazon en 
0,75 liter pendimethalin + 2 liter propachloor hebben weinig selectiviteit proble-
men, maar zijn niet de sterkste combinaties met betrekking tot de onkruidbestrij-
ding. 
De beproefde combinaties kunnen niet alle aan de in het MJPG verwoorde doel-
stelling voldoen. Uitgaande van de norm voor het jaar 2000 wordt door een aantal 
combinaties de norm voor de inzet van actieve stof overschreden (maximaal 5,8 kg 
a.s. per ha). Wanneer een bodemherbicide voor-opkomst toegepast wordt, kunnen 
alleen de objecten 1 liter pendimethalin + 0,25 liter ioxynil, 0,5 kg chloridazon + 0,25 
liter ioxynil, 1,5 liter chloorprofam + 0,25 liter bentazon, 1,5 liter chloorprofam + 0,25 
liter ioxynil, 1,5 liter chloorprofam + 0,5 liter ioxynil en 0,5 kg chloridazon + 0,25 liter 
bentazon aan de norm voldoen. Wanneer geen bodemherbicide voor-opkomst 
wordt gebruikt dan wordt alleen met de objecten 1 liter pendimethalin + 2 liter 
propachloor + 0,25 liter ioxynil en 0,75 liter pendimethalin + 2 liter propachloor de 
gestelde norm overschreden. Ook de standaarden met difenoxuron + propachloor 
kunnen niet aan de norm voldoen. 
Wanneer de milieueffecten van de beproefde combinaties volgens de door het CLM 
ontwikkelde milieumeetlat, uitgedrukt in de (voorlopige) milieubelastingspunten, 
worden beoordeeld, kunnen alleen combinaties van chloorprofam met ioxynil aan de 
normen voldoen. Hierbij wordt afgezien van een bodemherbicide voor opkomst en 
glyfosaat wordt als contactherbicide vlak voor opkomst ingezet. 
De ontwikkelde systemen hebben perspectief voor de teler als deze bereid en in 
staat is de onkruidontwikkeling op het veld nauwgezet te volgen en alert te reageren. 
SUMMARY 
From 1991 to 1993 field trials were carried out to find a substitute for difenoxuron 
(Lironion) by combinations of other herbicides. The herbicide difenoxuron will no lon-
ger be available for commercial reasons. The objectives of the MJPG (a government 
plan to reduce the use of chemicals in agriculture) were taken into account when 
choosing the treatments. Encouraging experience on the part of the farmers and 
positive results in other crops gave rise to the research being carried out with the low 
dose system (LDS). Crucial to this system is the repeated application with reduced 
quantities of herbicides, aimed at the control of young germinating weeds, irrespecti-
ve of crop development. In practice damage to the crop was reported after treatment 
with a contact-herbicide in the flag-stage of onions. To investigate this further, each 
trial in 1992 and 1993 was divided into two systems. One was post emergence appli-
cations of combinations irrespective of crop development. The other system was no 
spray application at the flag-stage of onions and the use of pre-emergence soil-
herbicides to replace the missing application in the flag-stage. Many combinations 
however proved to be tolerable in the flag-stage. Only two combinations caused 
damage to onions with this application. In general there is a risk of weeds escaping 
weeds when no spray is applied at the flag-stage. 
The research started with a large number of herbicides with a known or expected 
selectivity in onions. The herbicide combinations had to control as many weed-
species as possible. Every year the research was carried out on three research-
farms in important onion growing regions. Each location had trials consisting of four 
replicates. The results of the previous year, together with the experiences of farmers 
and information from chemical industries formed the basis for the plan for the follo-
wing year. The experiment underlines the effect of pendimethalin mixed with propa-
chlor, applied before onion emergence, for the control of annual meadowgras (Poa 
annua). This mixture, applied on moist soil gives effective weed control 70 and 33 % 
reduction respectively in 1992 and 1993, but the necessity for this treatment could 
not be proved. It is vital in this system of weed control to remove all weeds which 
have emerged before onion emergence. Weeds past the seedling stage cannot be 
controlled by this reduced herbicide dosage. The time of sowing influences the num-
ber of spray applications after emergence. Early sowing often results in a long 
period of emerging weeds and a relatively slow development of the onions. This 
results in more spray applications. Sowing between the end of March and the begin-
ning of April has to be preferred. 
The combinations of herbicides were applied with 400 I water with a medium-sized 
droplet. Covering the soil with membrane cover can help to determine the first appli-
cation. The first combination is applied at the loop stage. The treatment is repeated 
after a minimum of 6 days, when new weeds have emerged. Normally there is 7 to 
10 days between two spray applications. The effect of the herbicides under cool and 
dark conditions appears to be slow. The interval between two applications depends 
on the weather and growing conditions. When propachlor mixed with pendimethalin 
is applied before emergence of the onions, three post-emergence applications (not 
in flag-stage) will give satisfactory weed control. Nearly the same result was achieved 
with four applications post emergence without using the soil herbicide mixture pre 
emergence. 
The following combinations can succesfully be used (with or without a soil herbicide 
mixture before emergence) and the results were the same or even better than the 
results of the well-known combinations of difenoxuron. The choice between the alter-
natives found in the experiments depends on the specific weed selectivity. A sensiti-
vity review can be helpful and is provided. 
21 propachlor + 0,251 ioxynil 
1 I pendimethalin + 21 propachlor + 0,251 ioxynil 
1 I pendimethalin + 0,251 ioxynil 
0,5 kg chloridazon + 0,251 ioxynil 
The following combinations are tolerable but the use has a certain risk: 
- Four applications of 1,5 I chlorprofam + 0,25 I bentazone and 0,5 kg chloridazon 
+ 1 I propachlor + 0,25 I ioxynil post emergence, including the flag-stage, can 
effect the onions and causes damage. The application of the same combinations, 
not applied in the flag-stage and preceeded by the soil-herbicide combination can 
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be used successfully. 
- Severe crop damage occurred when combinations of chlorprofam and ioxynil 
were applied. The treatment depends on the weather. Warm and sunny conditions 
caused damage. 
- The use of 0,5 kg chloridazon + 0,25 I bentazone caused contradictory results. In 
1993 onion plant losses occurred after the applications regardless the crop dev-
elopment. In 1992 the same problem occured after using the soil-herbicides 
before emergence. 
- The combinations 0,5 kg chloridazon + 1 I propachlor + 0,25 I bentazone and 
0,75 I pendimethalin + 2 I propachlor do not affect the crop, but give unsatisfacto-
ry weed control. 
Not every combination in the tests could match the standard set out in the MJPG, 
the formulated aim of a maximum use of 5.8 kg a.i. by the year 2000. When the 
combination of soil-herbicides has been used before emergence only the following 
objects can comply with the standard: 
1 I pendimethalin + 0,25 I ioxynil, 0,5 kg chloridazon + 0,25 I ioxynil, 1,5 I chlorpro-
fam + 0,25 I bentazone, 1,5 I chlorprofam + 0,25 I ioxynil, 1,5 I chlorprofam + 0,5 I 
ioxynil en 0,5 kg chloridazon + 0,25 I bentazone. Application without pre emergence 
soil-herbicides results in exceeding the standard by the combinations of 1 I pendime-
thalin + 2 I propachlor + 0,25 I ioxynil and 0,75 I pendimethalin + 2 I propachlor. 
Even the combination difenoxuron + propachlor exceeds the standard. 
The CLM (Centre of Agriculture and Environment) has developed an experimental 
method of evaluating the environmental effects of the use of the herbicide. Only 
combinations of chlorprofam and ioxynil can meet the standard. In this option no 
pre-emergence soil herbicide is used and glyfosate is chosen for the treatment just 
before emergence. 
The system described has prospects if the grower is prepared to follow closely the 
development of weeds in the field, and act promptly. 
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1. INLEIDING 
In 1988 is onderzoek gestart gericht op kostenreductie en optimalisatie van het 
spuittijdstip voor de onkruidbestrijding in de teelt van uien (SNUiF-jaarverslagen 
1988, 1989). Het te ontwikkelen alternatief moest ertoe leiden dat de gewassen 
ongestoord door kunnen groeien. Stagnatie van de groei kan onder andere veroor-
zaakt worden door onkruidconcurrentie en gewasschade door een herbicide. Het 
alternatief moet naast een goed effect op de onkruidbestrijding een geringe kans op 
gewasschade geven. 
Tot 1991 waren de onkruidbestrijdingsproeven in uien gericht op het terugdringen 
van de inzet van herbiciden. Combinaties van middelen werden getest met difenoxu-
ron (Lironion) als centraal herbicide in de na-opkomstfase. 
In 1990 werd bekend dat Lironion om commerciële redenen op termijn gaat verdwij-
nen. Daarnaast is in hetzelfde jaar het meerjarenplan gewasbescherming (MJPG) 
gepresenteerd. Dit plan voorziet in een besparing van de inzet van herbiciden ten 
opzichte van de gemiddelde inzet in de periode 1984-1988 over alle sectoren van 28 
% in 1995 tot 40 % in 2000. 
Om die redenen is het onkruidbestrijdingsprogramma in uien in 1991 herzien. 
Het ontwikkelen van een systeem van verlaagde doseringen voor de uienteelt leek, 
ook op basis van goede ervaringen met dit systeem (LDS) in diverse andere gewas-
sen (Wevers, 1993), een goed antwoord op de problematiek in de onkruidbestrijding 
van uien. Herhaaldelijk spuiten, onafhankelijk van het gewasstadium, op zeer kleine 
onkruiden met gereduceerde doseringen staat centraal in deze aanpak. 
De resultaten van een veldproef uit 1990 (SNUiF jaarverslag 1990) met een gedeelde 
adviesbespuiting met difenoxuron en propachloor in een vroeg stadium na opkomst 
van zaaiuien onderstreepten dit alternatief in de teelt van uien. Daarnaast heeft een 
LDS-toepassing het voordeel dat de hoeveelheid ingezette werkzame stof aanzienlijk 
beperkt kan worden. 
In de advisering voor zaaiuien worden zowel bodemherbiciden als contactherbiciden 
gebruikt. Mengsels van bodem- en contactherbiciden worden voornamelijk in de na-
opkomstfase gebruikt. 
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Volgens het rapport van de Werkgroep Akkerbouw ten behoeve van het MJPG 
(LNV, 1990) was het totale gebruik van gewasbeschermingsmiddelen voor de 
onkruidbestrijding in de teelt van uien in de periode 1984 - 1988 102.000 kg werkza-
me stof. Dit komt overeen 7,8 kg werkzame stof per ha. In het sectorplan akkerbouw 
worden de reducties van 30 % en 45 % in respectievelijk 1995 en 2000 haalbaar ge-
acht. Hiervan wordt voor 1995 de helft van de besparing mogelijk geacht door het 
verbeteren van de chemische technieken. In 2000 zou op deze wijze 25 van de 45 % 
bespaard moeten worden. 
Voor uien betekent dit dat de hoeveelheid werkzame stof door verbetering van de 
chemische technieken in 1995 met 1,2 kg, en in 2000 met 2,0 kg af moet nemen. 
Het uitgangspunt in het MJPG met betrekking tot de gebruikte hoeveelheid werk-
zame stof per ha voor uien lijkt niet geheel met de werkelijkheid overeen te stemmen 
(SNUiF jaarverslag 1990 -1991). In de SNUiF bijdrage voor het MJPG (SNUiF, 1989) 
wordt uitgegaan van een inzet van ca 15 kg werkzame stof (exclusief uitvloeiers) 
voor de onkruidbestrijding in de periode van voor 1988. Vanaf 1988 is de geadvi-
seerde hoeveelheid werkzame stof gedaald tot 7,4 kg. In het jaarverslag van de 
SNUiF van 1990-1991 wordt de mogelijkheid besproken om met het advies van die 
tijd het herbicidengebruik tot circa 6,5 kg te verlagen. 
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WERKWIJZE 
2.1 Proefopzet 
In de proefopzet voor 1991 is gekozen voor een aantal combinaties van herbiciden 
die reeds zijn toegelaten in de teelt van uien. Daarnaast is geëxperimenteerd met 
combinaties van middelen, waarvan een redelijke selectiviteit in uien werd veronder-
steld. Met de resultaten van 1991 is het proefschema voor 1992 opgesteld, waarbij in 
de middelenkeuze het perspectief voor toelating in de uienteelt is betrokken. In 1993 
is het onderzoek voornamelijk gericht op de definitieve advisering ter vervanging van 
difenoxuron in de na-opkomst onkruidbestrijding van de uien. 
De proeven zijn in de periode 1991 tot en met 1993, elk jaar op drie proef plaatsen 
aangelegd, namelijk op ROC "De Waag" (WG) in de Noordoostpolder te Creil, ROC 
"Van Bemmelenhoeve" (BEM) in de Wieringermeer te Wieringerwerf en ROC "Rust-
hoeve" (RH) op Noord-Beveland te Colijnsplaat. 
Alle proeven lagen in vier herhalingen. De veldjesgrootte was 10 m2 (3 x 3,33 m). 
De behandelingen verschilden in middelenkeuze na opkomst van het gewas, waarbij 
in 1992 en 1993 ook een verschil tussen wel of geen bodemherbiciden (pendimetha-
lin + propachloor) voor opkomst is gemaakt. Onbehandelde objecten en combina-
ties met difenoxuron zijn als standaarden aangelegd. Ter ondersteuning voor het 
bepalen van het moment van de eerste bespuiting is gebruik gemaakt van een 
glasplaat of vliesdoek over een stuk grond bij de proef. Door het broeikaseffect 
kwamen onkruiden en uien onder het afdekmateriaal iets eerder op, waarop de 
proef op het juiste moment gespoten kon worden. Een bespuiting is herhaald, zodra 
nieuw doorkomend onkruid in het veld werd waargenomen. Het spuitinterval kon 
hierdoor variëren van 6 tot 16 dagen. Een overzicht van de objecten per jaar wordt in 
de volgende paragrafen gegeven. In 1991 en 1992 zijn de gewasbespuitingen met 
300 liter water per ha uitgevoerd. In 1993 is met 400 liter water per ha gespoten, dit 
om de selectieve werking van de middelen ten opzichte van de uien te verbeteren. 
Afhankelijk van de proefplaats is de bespuiting met spleetdoppen met behulp van 
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perslucht uitgevoerd of met werveldoppen met doorboorde tol met behulp van pro-
paangas. De laatste methode is alleen op ROC "Rusthoeve" in 1991 toegepast. Voor 
een bespuiting met een spleetdop zijn Teejet spuitdoppen rood (XR 11004) of blauw 
(XR 11003) gebruikt met een tophoek van 110 graden. Er is gekozen voor een mid-
delgrote druppel. De loopsnelheid bedroeg 4 km per uur. 
De waarnemingen zijn voornamelijk gericht op het kwantitatief vaststellen van de 
verschillen tussen de objecten. Die verschillen betreffen de onkruidbestrijdende wer-
king van de behandeling, het fytotoxisch effect van de behandeling op de ontwikke-
ling van de uien (selectiviteit), het effect op het afrijpen (groeidagen) en de produkti-
viteit van de uien. Hiertoe is, nadat de bespuitingen waren uitgevoerd per veld, een 
netto veld uitgezet van 1,5 m x 1,5 m. Het nettoveld is in het midden van het veld 
uitgezet om effecten van drift zoveel mogelijk te beperken. Tellingen van aantallen 
uien en onkruiden in het nettoveld zijn in de maand juni uitgevoerd. Na de tellingen 
zijn de niet-bestreden onkruiden handmatig verwijderd. Vanaf het moment dat de 
eerste planten gingen strijken is twee a drie maal per week het percentage gestre-
ken loof waargenomen. Op basis van deze waarnemingen is het dagnummer bere-
kend waarop 50 % van het loof gestreken was. Hieruit is het aantal groeidagen 
berekend; het aantal dagen tussen opkomst van de uien en het berekende dag-
nummer. Op het moment dat 50 % van het loof afgestorven was, is het gewas ge-
oogst. Na droging van de geoogste uien van de netto velden, zijn de uien afgestaart 
en gewogen. 
Bij de codering van de gebruikte objecten is onderscheid gemaakt tussen de (in 
1994) toegelaten middelen (T.) en de niet-toegelaten middelen (N.). 
Een overzicht van de concentraties, merknamen en producenten van gebruikte 
werkzame stoffen is in bijlage 1 opgenomen. 
2.1.1 Objectkeuze 1991 
Om voor voldoende onkruidontwikkeling in de proeven te zorgen is in 1991 geen 
bodemherbicide voor opkomst gespoten en is geen contactherbicide vlak voor 
opkomst gebruikt. De bespuitingen zijn uitgevoerd op jong doorkomend onkruid 
onafhankelijk van de ontwikkeling van het uiengewas. 
De combinaties van middelen die een toelating in uien hebben, zijn op alle lokaties 
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aangelegd. De "experimentele", niet toegelaten, combinaties verschilden per lokatie. 
De objecten zijn per proefplaats weergegeven in tabel 1. 
Tabel 1. Objecten en doseringen per ha van de proeven WG 294, BEM 873 en RH 1381 in 1991. 
objecten 
TA Onbehandeld 
TC 41 propachloor3' 
TD 21 propachloor3' 
TE 21 propachloor3' 
TF 21 propachloor3' 
TG 21 propachloor3' 
TH 21 propachloor3' 
Tl 1.51 chloorprofam2'* 
TK 1.51 chloorprofam2'* 
TU 1 I pendimethalin 
NB 1 I pendimethalin 
NC 11 pendimethalin 
ND 2 I propachloor3' 
NQ 21 propachloor3' 
en dosering 
+ 1 kg difenoxuron1' 
+ 0,5 kg difenoxuron 
+ 0,51 bentazon3' 
+ 0,251 bentazon3' 
+ 0,5 I ioxynil 
+ 0,25 I ioxynil 
+ 0,51 bentazon3' 
+ 0,51 ioxynil 
+ 0,251 ioxynil 
+ 0,751 bromoxynil* 
+ 0,51 pyridaat* 
+ 0,51 pyridaat* 
+ 0,1 I BAS 61501 H* 
NP 0,75 kg bromoxynil/pyridaat * 
NN 0,5 kg chloridazon 
NK 1 kg chloridazon 
TW 1 kg chloridazon 
NM 21 propachloor3' 
NE 0,5 kg chloridazon 
NO 21 propachloor3' 
TX 21 propachloor3' 
TY 21 propachloor3' 
NL 2 I propachloor3' 
NU 21 propachloor3' 
NV 21 propachloor3' 
NW 21 propachloor3' 
NZ 21 propachloor3' 
+ 1 I prosulfocarb* 
+ 0,51 fenmedifam* 
+ 0,251 bentazon3' 
+ 11 prosulfocarb* 
+ 0,51 broomfenoxim* 
+ 0,51 broomfenoxim* 
+ 0,5 kg chloridazon 
+ 0,5 kg chloridazon 
+ 0,5 kg chloridazon 
+ 0,51 fenmedifam* 
+ 0,51 fenmedifam* 
+ 0,51 metamitron* 
+ 0,51 prometryn* 
+ 0,51 bromoxynil* 
+ 0,51 bromoxynil* 
+ 0,51 pyridaat* 
+ 0,51 pyridaat* 
+ 0,251 bentazon 
+ 0,51 ioxynil 
+ 0,51 bromoxynil* 
+ 0,5 kg chloridazon 
+ 0,51 pendimethalin 
+ 0,51 fenmedifam* 
1) Toepassing op een later tijdstip en afwijkende spuitvloeistof hoeveelheid. 
2) Dit is een afwijkende formulering, "ingekapseld" 
proefplaats 
BEM 
BEM 
BEM 
BEM 
BEM 
BEM 
BEM 
BEM 
BEM 
BEM 
BEM 
BEM 
BEM 
BEM 
BEM 
in verband met dampwerking. 
WG 
WG 
WG 
WG 
WG 
WG 
WG 
WG 
WG 
WG 
WG 
WG 
WG 
WG 
WG 
RH 
RH 
RH 
RH 
RH 
RH 
RH 
RH 
RH 
RH 
RH 
RH 
RH 
RH 
RH 
RH 
De normale 
formulering heeft wel een toelating. 
3) Geen toelating in grondwaterbeschermingsgebieden. 
* Dit middel heeft geen toelating voor deze toepassing. 
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2.1.2 Objectkeuze 1992 
Op basis van de resultaten van het onderzoek in 1991, ervaringen uit de praktijk en 
de uitkomsten van het onderzoek van lage doseringen herbiciden (interne mede-
deling nr. 837) is een aantal objecten komen te vervallen en enkele combinaties 
uitvoeriger onderzocht. Bovendien is het aandeel van combinaties van herbiciden die 
geen toelating hebben in de teelt van uien beperkt. Het zwaartepunt van het onder-
zoek lag op het vinden van toegelaten combinaties ter vervanging van difenoxuron. 
Bovendien werd vanuit de praktijk gemeld dat in enkele gevallen het systeem van 
herhaalde bespuitingen in het vlagbladstadium van de uien grote gewasschade ver-
oorzaakte. De proefopzet is daarom gewijzigd. Het aantal objecten met chloridazon 
is aanzienlijk uitgebreid, omdat de toelating van dit middel in een afrondende fase 
verkeerde en mogelijk een alternatief is voor de toepassing met difenoxuron. 
Verder zijn van de contactherbiciden ioxynil en bentazon in combinatie met bodem-
herbiciden in twee doseringen getest ( 0,25 en 0,5 liter per ha). Tenslotte is de helft 
van elke proef voor opkomst bespoten met bodemherbiciden. Door de persistente 
werking van de voor-opkomst bodemherbiciden kan een na-opkomstbespuiting in 
het kritieke vlagbladstadium van de uien waarschijnlijk zonder problemen worden 
uitgesteld. In de rest van de proef is de behandeling ongeacht de ontwikkeling van 
de uien uitgevoerd. Een overzicht van de in 1992 aangelegde objecten en doserin-
gen is in tabel 2 weergegeven. 
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Tabel 2. Objecten en doseringen per ha van de proeven WG 319, BEM 902 en RH 1430 in 1992. 
TA 
TB 
TC 
TD 
TE 
TF 
TG 
TH 
Tl 
TJ 
TK 
TL 
TM 
TP 
TO 
TN 
NY 
NR 
NS 
TT 
TU 
TV 
NX 
NA 
NT 
objecten en dosering 
Onbehandeld zonder wieden 
Onbehandeld met wieden 
41 propachloor2' 
21 propachloor2' 
21 propachloor2' 
21 propachloor2' 
21 propachloor2' 
21 propachloor2' 
1,5lchloorprofam 
1,5lchloorprofam 
1,51 chloorprofam 
1,5lchloorprofam 
0,5 kg chloridazon 
0,5 kg chloridazon 
0,5 kg chloridazon 
0,5 kg chloridazon 
0,1 kg metoxuron* 
+ 1 kg difenoxuron1' 
+ 0,5 kg difenoxuron 
+ 0,51 bentazon2* 
+ 0,251 bentazon2* 
+ 0,51 ioxynil 
+ 0,25 1 ioxynil 
+ 0,51 bentazon2' 
+ 0,251 bentazon2' 
+ 0,51 ioxynil 
+ 0,251 ioxynil 
+ 0,51 bentazon2' 
+ 0,251 bentazon21 
+ 0,51 ioxynil 
+ 0,251 ioxynil 
+ 21 propachloor2' (proper) 
0,33 kg chloridazon /1,15 kg propachloor* 
0,33 kg chloridazon /1,15 kg propachloor* 
1 I pendimethalin 
1 I pendimethalin 
11 pendimethalin 
11 propachloor2' 
21 propachloor2' 
+ 21 propachloor2' 
+ 0,25 1 ioxynil 
+ 0,251 bentazon2' 
+ 0,25 1 bentazon2' 
+ 0,251 ioxynil 
+ 0,251 ioxynil 
+ 0,51 bromoxynil phenol* 
+ 0,51 bromoxynil phenol* 
0,33 kg chloridazon /1,15 kg propachloor* + 0,25 1 ioxynil 
proefplaats 
WG 
WG 
WG 
WG 
WG 
WG 
WG 
WG 
WG 
WG 
WG 
WG 
WG 
WG 
WG 
BEM 
BEM 
BEM 
BEM 
BEM 
BEM 
BEM 
BEM 
BEM 
BEM 
BEM 
BEM 
BEM 
BEM 
BEM 
RH 
RH 
RH 
RH 
RH 
RH 
RH 
RH 
RH 
RH 
RH 
RH 
RH 
RH 
RH 
= dit middel heeft geen toelating voor deze toepassing. 
1) Toepassing op een later tijdstip en afwijkende hoeveelheid spuitvloeistof (6001 per ha). 
2) Geen toelating in grondwaterbeschermingsgebieden. 
2.1.3 Objectkeuze 1993 
De objectkeuze in 1993 vloeit voort uit de resultaten van de proeven in 1991 en 1992. 
De gebruikte hoeveelheid spuitvloeistof is met 100 liter water per ha verhoogd tot 
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400 liter. Hierdoor neemt de kans op gewasschade af. Combinaties met de herbici-
den chloridazon en pendimenthalin zijn uitvoerig getoetst. In 1993 is een toelating 
van beide middelen gerealiseerd. Verder is het aantal objecten van niet toegelaten 
herbiciden tot twee beperkt. Een overzicht van de objecten en doseringen is in tabel 
3 opgenomen. 
Tabel 3. Objecten en doseringen per ha van de proeven WG 354, BEM 916 en RH 1478 in 1993. 
TA 
TB 
TC 
TD 
TH 
TJ 
TK 
TL 
TN 
TZ 
TP 
TQ 
TR 
TS 
TT 
TU 
NX 
NF 
objecten en dosering 
Onbehandeld zonder wieden 
Onbehandeld met wieden 
41 propachloor2' 
21 propachloor2' 
21 propachloor2' 
1,51 chloorprofam 
1,5lchloorprofam 
1,51 chloorprofam 
0,5 kg chloridazon 
0,5 kg chloridazon 
0,5 kg chloridazon 
0,5 kg chloridazon 
0,5 kg chloridazon 
0,751 pendimethalin 
11 pendimethalin 
11 pendimethalin 
11 propachloor2' 
21SBO 9300* 
+ 1 kg difenoxuron1' 
+ 0,5 kg difenoxuron 
+ 0,251 ioxynil 
+ 0,251 bentazon21 
+ 0,51 ioxynil 
+ 0,251 ioxynil 
+ 0,25 1 ioxynil 
+ 1 I propachloor2' 
+ 0,251 bentazon2* 
+ 11 propachloor2* 
+ 11 propachloor2' 
+ 21 propachloor2' 
+ 21 propachloor2' 
+ 0,251 ioxynil 
+ 0,251 ioxynil 
+ 0,251 bentazon2' 
+ 0,251 ioxynil 
+ 0,51 bromoxynil phenol* 
proefplaats 
BEM 
BEM 
BEM 
BEM 
BEM 
BEM 
BEM 
BEM 
BEM 
BEM 
BEM 
BEM 
BEM 
BEM 
BEM 
BEM 
BEM 
BEM 
WG 
WG 
WG 
WG 
WG 
WG 
WG 
WG 
WG 
WG 
WG 
WG 
WG 
WG 
WG 
WG 
WG 
WG 
RH 
RH 
RH 
RH 
RH 
RH 
RH 
RH 
RH 
RH 
RH 
RH 
RH 
RH 
RH 
RH 
RH 
RH 
1) Afwijkend spuittijdstip en hoeveelheid. 
2) Geen toelating in grondwaterbeschermingsgebieden. 
Dit middel is niet toegelaten in de uienteelt. 
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2.2 Teeltmaatregelen en proefveldgegevens 
De proeven zijn in praktijkpercelen op de ROC's aangelegd. De analysegegevens 
van de percelen staan in tabel 4. De meest essentiële teeltinformatie is opgenomen 
in tabel 5. De overige teeltmaatregelen zijn opgenomen in bijlage 2. 
Een overzicht van de bespuitingen per proefplaats is in tabel 6 opgenomen. 
Tabel 4. Analysegegevens van de percelen waarop het onderzoek heeft plaatsgevonden (1991-
1993). 
analysegrootheid 
pH-KCI 
% organische stof 
% afslibbaar 
PW-getal 
K-gehalte 
% koolzure kalk 
voorvrucht 
WG 
jaar van uitvoering 
1991 
7,6 
1,6 
11,0 
39,0 
13,0 
3,4 
SB 
1992 
7,6 
2,0 
8,0 
49,0 
15,0 
4,8 
Tulp 
1993 
7,5 
2,1 
11,1 
38,0 
19,0 
4,3 
Iris 
proefplaatsen 
jaar 
1991 
7,4 
3,0 
34,2 
23,0 
24,0 
11,0 
WT* 
BEM 
van uitvoering 
1992 
7,5 
2,8 
31,1 
23,0 
24,0 
10,7 
WT 
1993 
7,4 
2,5 
29,0 
32,0 
21,0 
11,1 
WT 
jaar 
1991 
7,6 
2,1 
17,0 
32,0 
20,0 
7,5 
WT 
RH 
van uitvoering 
1992 
7,0 
1,5 
25,0 
39,0 
23,0 
8,1 
WT 
1993 
6,8 
1,2 
17,0 
37,0 
18,0 
7,6 
WT 
SB =suikerbiet; WT = wintertarwe; WT = wintertarwe + groenbemester. 
Tabel 5. Essentiële teeltinformatie van de percelen waarbinnen de proeven zijn uitgevoerd (1991-
1993). 
zaaidatum 
ras 
opkomst 
oogst 
proefnummer 
WG 
jaar van uitvoering 
1991 1992 1993 
4/4 23/4 29/3 
Hysam Hysam Hysam 
20/4 10/5 17/4 
19/9 9/9 20/9 . 
WG294 WG319 WG354 
proefplaatsen 
BEM 
jaar van uitvoering 
1991 1992 
5/4 23/4 
Hysam Hysam 
20/4 10/5 
18/9 10/9 
BEM873 BEM902 
1993 
27/3 
Hysam 
20/4 
20/9 
BEM916 
RH 
jaar van uitvoering 
1991 1992 1993 
27/3 10/3 19/3 
R-Jumbo Hysam Hysam 
15/4 10/4 15/4 
9/9 27/8 23/8 
RH1381 RH1430 RH1478 
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RESULTATEN 
Aangezien de opzet per jaar is gewijzigd en de resultaten van het ene jaar de basis 
vormen voor het daaropvolgende jaar worden de resultaten per jaar besproken 
waarbij een uiteindelijke evaluatie plaatsvindt over de gehele periode van uitvoering. 
3.1 Groeiseizoen 1991 
De belangrijkste resultaten per proef plaats van 1991 zijn weergegeven in de tabellen 
7 tot en met 10. Het groeiseizoen kenmerkte zich door een droog voorjaar met in 
mei en juni koel weer en te weinig zonne-uren. In juni is veel neerslag gevallen. 
Hierdoor waren de gewassen laat qua ontwikkeling. Pas in juli liep de temperatuur 
op. Tot aan de oogst bleef het relatief droog. 
De toegelaten combinaties zijn op alle lokaties identiek en worden gezamenlijk 
besproken in paragraaf 3.1.4. De niet-toegelaten combinaties zijn slechts per proef-
plaats aangelegd en kunnen daarom alleen per proefplaats worden besproken (par. 
3.1.1,3.1.2,3.1.3) 
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3.1.1 ROC De Waag 
Tabel 7. Overzicht belangrijkste resultaten ROC De Waag 1991, zonder voor-opkomst behande-
ling. 
object 
TA 
TC 
TD 
TE 
TF 
TG 
TH 
Tl 
TK 
NN* 
NK* 
TW 
NM* 
NE* 
NO* 
LSD (5%) 
uien 
87 
64 
90 
94 
89 
96 
101 
99 
94 
54 
86 
90 
39 
86 
85 
10 
aantal planten/m2 
eenjarige onkruiden 
8,9 
0,0 
1,1 
1,8 
6,4 
1,1 
0,2 
0,6 
0,1 
0,8 
0,4 
2,6 
0,3 
0,3 
1,4 
4,2 
groeidagen 
138 
138 
134 
137 
136 
134 
128 
128 
128 
133 
131 
134 
134 
136 
134 
8 
opbrengst 
ton/ha 
67,7 
83,4 
77,5 
79,0 
71,2 
83,8 
79,2 
85,4 
79,6 
52,5 
81,3 
78,0 
48,6 
72,9 
74,7 
9,7 
Deze combinatie is niet toegelaten in de uienteelt. 
Opvallend was het resultaat van de objecten NN en NM met betrekking tot de selec-
tiviteit. Beide combinaties veroorzaakten plantuitval van 38 tot 55 % ten opzicht van 
onbehandeld (TA). Hierdoor was ook de produktiviteit beïnvloed. De onkruidbestrij-
ding van het object TW viel tegen. 
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3.1.2 ROC Van Bemmelenhoeve 
Tabel 8. Overzicht belangrijkste resultaten ROC Van Bemmelenhoeve 1991, zonder voor-opkomst 
behandeling. 
object 
TA 
TC 
TD 
TE 
TF 
TG 
TH 
Tl 
TK 
TU 
NB* 
NC* 
ND* 
NQ* 
NP* 
LSD (5%) 
uien 
97 
98 
92 
82 
88 
83 
90 
75 
85 
86 
79 
74 
70 
77 
66 
9 
aantal planten/m2 
eenjarige onkruiden 
7,4 
1.7 
0,7 
1,0 
8,2 
1.4 
4,1 
1,6 
1,7 
1,0 
0,4 
0,0 
0,2 
1,2 
1,3 
3,8 
groeidagen 
126 
125 
123 
140 
127 
138 
130 
133 
138 
129 
140 
142 
143 
135 
141 
6 
opbrengst 
ton/ha 
54,7 
53,9 
52,8 
47,0 
51,0 
49,4 
48,6 
47,1 
46,6 
54,4 
46,6 
44,0 
44,3 
47,5 
45,3 
4,4 
Deze combinatie is niet toegelaten in de uienteelt. 
De werking van de objecten NB, NC, ND, NQ en NP was niet selectief. Alleen het 
object TL) kwam gunstig naar voren. 
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3.1.3 ROCRusthoeve 
Tabel 9. Overzicht belangrijkste resultaten ROC Rusthoeve 1991, zonder voor-opkomst behande-
ling. 
object 
TA 
TC 
TD 
TE 
TF 
TG 
TH 
Tl 
TK 
TX 
TY 
NL* 
NU* 
NV* 
NW* 
NZ* 
LSD (5%) 
uien 
117 
99 
95 
99 
101 
95 
96 
97 
101 
95 
88 
94 
94 
94 
59 
3 
14 
aantal planten/m2 
eenjarige onkruiden 
1,6 
1,3 
3,3 
2,3 
3,9 
2,4 
4,4 
2,3 
2,3 
2,8 
0,7 
0,3 
1,7 
2,3 
1,0 
0,7 
0,7 
groeidagen 
138 
134 
133 
140 
140 
140 
138 
139 
138 
134 
140 
140 
135 
137 
142 
-
5 
opbrengst 
ton/ha 
49,3 
64,9 
55,6 
55,5 
51,9 
58,8 
58,0 
59,6 
61,0 
58,0 
52,8 
63,8 
65,9 
65,8 
50,6 
15,0 
11,9 
Deze combinatie is niet toegelaten in de uienteelt. 
Na drie bespuitingen waren bij het object NZ alle uienplanten verdwenen. De on-
kruidbestrijding was goed. De overige waarnemingen konden bij dit object niet uitge-
voerd worden. Object NW was niet selectief en rijpte evenals de objecten 7Y en NL 
laat af. 
3.1.4 Resultaten over alle proefplaatsen in 1991 
De objecten TA, TC, TD, TE, TF, TG, TH, Tl en TK zijn op alle proefplaatsen aange-
legd. Op ROC Rusthoeve is, in tegenstelling tot de beide andere proefplaatsen, met 
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600 liter spuitvloeistof gespoten. Op de ROC's De Waag en Van Bemmelenhoeve 
zijn drie bespuitingen uitgevoerd. Op Rusthoeve is vier maal gespoten. De objecten 
lijken perspectiefvol in vergelijking tot de standaardbespuiting (object TC). Een 
overzicht in relatieve getallen is opgenomen in tabel 10. 
Tabel 10. invloed van de toegelaten combinaties van na-opkomst herbiciden gemiddeld over drie 
proef plaatsen in 1991 op plantdichtheid, onkruidbezetting, groeidagen en opbrengst. 
Plantdichtheid en onkruidbezetting zijn weergegeven als relatieve cijfers ten opzichte 
van object TA; groeidagen en relatieve opbrengst ten opzichte van object TC (41 propa-
chloor + 1 kg difenoxuron). 
object 
100 = 
TA 
TC 
TD 
TE 
TF 
TG 
TH 
Tl 
TK 
LSD (5%) 
uien 
100 
100 
87 
92 
92 
93 
91 
96 
90 
93 
6 
plantdichtheid 
(m"2) 
eenjarige onkruiden 
33 
100 
3 
5 
5 
19 
5 
9 
5 
4 
19 
(m-2) 
groeidagen 
132 (d) 
102 
100 
98 
105 
102 
104 
100 
101 
102 
3 
opbrengst 
67,4 (ton ha*1) 
85 
100 
92 
90 
86 
95 
92 
95 
93 
9 
Hieruit blijkt onder andere dat ten opzichte van de standaarden (TC en TD) de 
opbrengst meer of minder daalde. De selectiviteit verschilde nauwelijks, alleen bij 
object TC was het aantal uienplanten na de behandeling laag. Dit is grotendeels 
veroorzaakt doordat op één proefplaats (WG) een bespuiting was uitgevoerd voor-
dat het eerste echte blad was verschenen. De af rijping van de objecten TE en TG 
wordt negatief beïnvloed door de behandeling. Het onkruidbestrijdend effect van de 
behandelingen is over het algemeen goed. Wel is duidelijk dat wanneer de hoe-
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veelheid contactherbicide (ioxynil of bentazon) wordt verlaagd de onkruidbestrijden-
de werking van de combinatie afneemt. In dit opzicht vallen TF en TH op door de 
slechtere onkruidbestrijding. Bij het object TF worden muur en zwaluwtong minder 
goed bestreden. Bij TH is vooral de bestrijding van zwaluwtong en perzikkruid 
onvolledig (bijlage 4). 
Op basis van de resultaten van de veldproeven van 1991 kwamen de volgende niet-
toegelaten combinaties (situatie 1991) in aanmerking voor nader onderzoek. 
TU 1 I pendimethalin + 0,251 ioxynil 
NK 
TW 
NM 
NE 
NO 
NU 
1 kg chloridazon 
1 kg chloridazon 
21 propachloor 
1 kg chloridazon 
21 propachloor 
21 propachloor 
+ 0,51 fenmedifam* 
+ 0,251 bentazon 
+ 1 I prosulfocarb* + 0,51 pyridaat* 
+ 0,51 broomfenoxim* 
+ 0,51 broomfenoxim* 
+ 0,51 fenmedifam* + 0,5 kg chloridazon 
* Dit middel is niet toegelaten in de uienteelt. 
Uit onderzoek met behulp van dosis-respons curves, in 1991 uitgevoerd op het 
PAGV te Lelystad (Interne mededeling nr. 837) bleek dat prosulfocarb* een selec-
tieve werking in uien heeft. Het middel loste reeds in zeer geringe doseringen de 
waslaag van de uien op. Hierdoor wordt de selectiviteit van de uien beïnvloed en 
vervolgens kunnen 'veilige' herbiciden schade veroorzaken. 
De producenten van de herbiciden pyridaat*, broomfenoxim* en fenmedifam* zagen 
af van toelatingsonderzoek. Daarom is het onderzoek van de combinaties, waarin de 
genoemde stoffen waren opgenomen, gestaakt. 
Uit onderzoek van gewasbeschermingsfirma's en eigen onderzoek kwam uiteindelijk 
slechts een aantal herbiciden voor vervolgonderzoek in aanmerking. 
Onder de weersomstandigheden van 1991 met lage temperaturen en redelijke 
hoeveelheden neerslag hebben zich geen selectiviteitsproblemen voorgedaan. 
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3.2 Groeiseizoen 1992 
1992 begon met een droge winter gevolgd door een warm voorjaar en een warme 
zomer, met afwisselend korte en langere natte perioden met flinke hoeveelheden 
neerslag. In de herfst is veel neerslag gevallen. De gewassen waren zeer vroeg in 
ontwikkeling. De opbrengsten waren goed tot zeer goed. 
Allereerst worden de resultaten besproken van de objecten die slechts op één 
proefplaats zijn aangelegd. Vervolgens worden de objecten die op meerdere plaat-
sen aangelegd zijn gezamenlijk besproken. 
3.2.1 ROC De Waag 
Tabel 11. Overzicht belangrijkste resultaten ROC De Waag in 1992. 
object 
bodemherbicide wel 
TA 
TB 
TC 
TE 
Tl 
TJ 
TK 
TL 
TM 
TP 
TO 
TN 
TT 
TU 
TV 
LSD (5%) 
79 
77 
76 
72 
13 
49 
11 
47 
24 
31 
30 
59 
83 
62 
18 
28 
aantal planten/m2 
uien 
geen 
96 
83 
79 
72 
6 
71 
54 
74 
30 
72 
63 
84 
78 
83 
26 
28 
eenjarige 
wel 
13 
2,0 
7,8 
7,8 
0,4 
1,1 
1.3 
0,7 
0,7 
1.1 
0,7 
0,9 
1,1 
i,1 
0,7 
14 
onkruiden 
geen 
95 
0 
35 
18 
1,3 
10,9 
8,7 
29 
18 
21 
10 
28 
28 
21 
0 
14 
groeidagen 
wel 
98 
101 
100 
101 
124 
108 
124 
115 
114 
116 
112 
102 
99 
104 
116 
13 
geen 
113 
102 
100 
98 
131 
100 
106 
103 
116 
103 
104 
99 
101 
99 
116 
13 
opbn 
ton 
wel 
84,0 
91,2 
88,1 
88,8 
38,0 
77,6 
39,6 
64,4 
46,0 
54,7 
61,6 
79,2 
89,7 
81,6 
51,3 
19,9 
angst 
/ha 
geen 
41,0 
89,2 
80,4 
87,7 
26,7 
86,5 
79,7 
85,3 
59,4 
78,0 
85,7 
83,8 
92,1 
88,5 
64,5 
19,9 
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Het accent van de onkruidbestrijding lag op de bestrijding van straatgras, muur, 
klein kruiskruid en herderstasje. De toepassing van pendimethalin na opkomst van 
de uien heeft vanaf 1993 een toelating. De toepassing van pendimethalin met benta-
zon heeft gezien het resultaat van object TV geen perspectief. Daarentegen hebben 
combinaties van pendimethalin met ioxynil duidelijk wel perspectief. Uit deze proef 
bleek dat een behandeling met een bodemherbicide voor opkomst een goede ma-
nier is om straatgras te bestrijden. De overige objecten worden in paragraaf 3.2.4 
besproken. 
3.2.2 ROC Van Bemmelenhoeve 
Tabel 12. Overzicht belangrijkste resultaten ROC Van Bemmelenhoeve in 1992. 
object 
bodemherbicide wel 
TA 
TB 
TC 
TD 
TE 
TF 
TG 
TH 
Tl 
TJ 
TK 
TL 
NY* 
NR* 
NS* 
LSD (5%) 
52 
46 
50 
64 
39 
33 
38 
43 
31 
39 
44 
31 
49 
38 
49 
20 
aantal 
uien 
geen 
48 
70 
61 
64 
27 
50 
46 
51 
42 
47 
50 
65 
67 
46 
65 
20 
planten/m2 
eenjarige 
wel 
33 
2,7 
7,8 
10,9 
8,2 
9,3 
8,4 
3,1 
1,6 
5,6 
5,1 
8,2 
24 
15 
17 
30 
onkruiden 
geen 
72 
0 
9,3 
37 
33 
37 
7,8 
36 
19 
38 
4,7 
14 
17 
34 
20 
30 
groeidagen 
wel 
100 
98 
102 
97 
120 
113 
121 
117 
120 
117 
117 
115 
110 
116 
106 
12 
geen 
103 
96 
102 
96 
123 
113 
124 
110 
116 
112 
120 
104 
109 
106 
102 
12 
opbn 
ton 
wel 
57,6 
56,5 
59,7 
62,1 
43,8 
55,6 
53,1 
62,3 
48,9 
47,3 
46,6 
56,2 
49,2 
50,1 
48,8 
13,4 
angst 
/ha 
geen 
52,2 
62,0 
63,4 
51,0 
28,4 
47,7 
51,3 
54,0 
49,2 
57,6 
55,3 
57,4 
63,9 
50,5 
61,1 
13,4 
Deze combinatie is niet toegelaten in de uienteelt. 
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De meest voorkomende onkruiden op deze proefplaats zijn de veelknopige onkrui-
den zoals zwaluwtong, perzikkruid en varkensgras. Daarnaast kwam melganzevoet 
veelvuldig voor. Uit de tabel blijkt dat het object NR problemen geeft met de selectivi-
teit. Uit de tellingen van de onkruidsoorten, weergegeven in bijlage 4 valt het resul-
taat van de objecten NY en NS op. Vooral het effect van deze objecten op perzik-
kruid en zwaluwtong is opvallend. De overige objecten worden in paragraaf 3.2.4 
besproken. 
3.2.3 ROC Rusthoeve 
Tabel 13. Overzicht belangrijkste resultaten ROC Rusthoeve in 1992. 
object 
bodemherbicide wel 
TA 
TB 
TC 
TD 
TE 
TF 
TG 
TH 
TM 
TP 
TO 
TN 
NX* 
NA* 
NT* 
LSD (5%) 
72 
87 
68 
63 
64 
63 
46 
77 
84 
83 
64 
78 
79 
69 
88 
18 
aantal 
uien 
geen 
102 
98 
100 
102 
91 
104 
97 
92 
96 
104 
78 
87 
99 
96 
97 
18 
planten/m2 
eenjarige 
wel 
4,9 
0 
1,3 
0,7 
3,6 
3,1 
2,4 
3,6 
3,3 
3,6 
2,7 
3,1 
3,6 
1,8 
3,6 
8 
onkruiden 
geen 
24 
0 
9,3 
9,8 
10,4 
16,9 
8,0 
8,2 
14,4 
6,7 
2,9 
3,3 
7,6 
10,2 
7,8 
8 
groeidagen 
wel 
127 
129 
128 
128 
130 
132 
129 
129 
132 
128 
136 
137 
129 
130 
129 
6 
geen 
135 
129 
127 
127 
128 
130 
131 
128 
126 
128 
128 
129 
128 
129 
127 
6 
opbn 
ton 
wel 
67,1 
71,9 
68,4 
69,3 
70,1 
66,6 
70,9 
66,1 
69,4 
73,1 
70,1 
62,4 
71,8 
67,1 
66,5 
14,1 
engst 
i/ha 
geen 
62,0 
71,9 
64,9 
75,5 
69,0 
62,8 
71,2 
73,3 
77,0 
71,9 
77,3 
70,5 
72,8 
74,0 
70,0 
14,1 
Deze combinatie is niet toegelaten in de uienteelt. 
Het accent van de onkruidbestrijding lag ook hier op de bestrijding van veelknopi-
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gen zoals zwaluwtong, perzikkruid en varkensgras. De niet-toegelaten combinaties 
NX, NA en NT zouden op basis van deze resultaten voor vervolgonderzoek in aan-
merking kunnen komen. De aanvraag voor een toelating van chloridazon/propa-
chloor (alliproc*) (NT) in de teelt van uien werd echter niet voortgezet. 
3.2.4 Resultaten over alle proefplaatsen in 1992 
Tabel 14. Invloed van de toegelaten combinaties van na-opkomst herbiciden gemiddeld over drie 
proefplaatsen in 1992 op plantdichtheid, onkruidbezetting, groeidagen en opbrengst. 
Plantdichtheid en onkruidbezetting zijn weergegeven als relatieve cijfers ten opzichte 
van object TA; groeidagen en relatieve opbrengst ten opzichte van object TC (41 propa-
chloor + 1 kg difenoxuron). 
object 
bodemherbicide wel 
100 = 
TA 
TB 
TC 
TD 
TE 
TF 
TG 
TH 
Tl 
TJ 
TK 
TL 
TM 
TP 
TO 
TN 
LSD (5%) 
70,2 
97 
100 
92 
94 
69 
65 
56 
81 
42 
73 
49 
66 
71 
75 
61 
91 
29 
plantaantal 
uien 
geen 
(m-2) 
83,7 
85 
100 
96 
95 
66 
88 
81 
81 
44 
85 
77 
99 
65 
95 
74 
92 
24 
eenjarige 
wel 
onkruiden 
geen 
(m"2) 
17,0 
100 
9 
33 
38 
31 
33 
28 
16 
0 
12 
11 
18 
24 
26 
22 
24 
85 
58,3 
100 
0 
31 
40 
42 
51 
18 
42 
7 
32 
2 
27 
33 
30 
17 
32 
25 
groeidagen 
wel 
110,1 
-
99 
100 
98 
110 
109 
112 
110 
117 
109 
116 
114 
110 
108 
110 
105 
9 
geen 
(d) 
109,9 
. 
98 
100 
97 
110 
107 
112 
104 
119 
103 
109 
101 
107 
102 
103 
101 
9 
opbr 
wel 
(ton 
72,1 
. 
102 
100 
104 
83 
89 
89 
96 
62 
89 
62 
86 
68 
82 
82 
92 
21 
engst 
geen 
ha-1) 
69,6 
_ 
107 
100 
102 
76 
84 
93 
96 
58 
107 
100 
106 
90 
99 
109 
103 
22 
Een overzicht van de objecten is in tabel 14 opgenomen. Opvallend is het effect van 
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de toepassing van de voor-opkomst behandeling met een bodemherbicide in de 
vorm van 4 liter propachloor + 1 tot 1,5 liter pendimethalin. Het gebruik van deze 
combinatie leidde tot grote verschillen in selectiviteit en onkruidbestrijdend effect. Uit 
object TB valt af te leiden dat door de behandeling met de bodemherbiciden, in 
vergelijking met de situatie waarin geen bodemherbiciden werden gespoten, leidde 
tot 16 % minder uienplanten en 71 % minder eenjarige onkruiden. Samen met de na-
opkomst behandelingen werden soms zeer dramatische resultaten behaald. De 
groei van de met bodemherbiciden behandelde velden werd zichtbaar vertraagd. De 
voor-opkomst bespuitingen zijn op vochtige grond uitgevoerd. Mogelijkerwijs heeft 
een gedeelte van de herbiciden de wortelzone van de uien kunnen bereiken of heeft 
de toepassing de uien op andere wijze gestoord. 
Verder kan naar aanleiding van het onderzoek van 1992 het volgende opgemerkt 
worden: 
- door de eerder genoemde factoren is de werking van de voor-opkomst bodem-
herbicide zeer effectief geweest, maar gaven de meeste na-opkomst toepassin-
gen schade. 
- de na-opkomst bespuitingen zijn op meerdere proefplaatsen onder extreme 
weersomstandigheden uitgevoerd, namelijk bij warm, droog en zonnig weer. De 
effecten van dit weer op de uitwerking van bentazon en ioxynil waren aanzienlijk. 
De meeste combinaties met 0,5 liter bentazon of 0,5 liter ioxynil bleken onder de 
genoemde omstandigheden onvoldoende selectief voor de uien waardoor veel 
schade aan het gewas is ontstaan. 
De combinaties die het onder de extreme omstandigheden goed of redelijk hebben 
voldaan moeten voor het algemene gebruik als perspectiefvol worden beschouwd. 
Op ROC 'Rusthoeve' waren de uien vroeg gezaaid. De eerste bespuitingen zijn daar-
door onder redelijke weersomstandigheden uitgevoerd. In de daaropvolgende 
warme periode waren de uien meer ontwikkeld ten opzichte van de uien op beide 
andere proefplaatsen. Waarschijnlijk is hierdoor de gewasreactie van de uien als 
gevolg van de bespuitingen op deze proefplaats meegevallen. Men moet zich echter 
terdege realiseren dat middelen zoals ioxynil en bentazon onder warme en zonnige 
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omstandigheden grote schade aan uien kunnen veroorzaken. Door de bespuiting 's 
avonds uit te voeren kan het risico van gewasschade wellicht beperkt worden, 
daarentegen kan het onkruidbestrijdende effect afnemen. 
Uit de resultaten van 1992 blijkt dat de voor-opkomst behandeling van invloed is op 
hetgeen er na opkomst kan worden gespoten. Op basis van het proefresultaat kan 
alleen object TN (0,5 kg chloridazon + 0,25 liter ioxynil) de standaard difenoxuron 
combinatie vervangen (TC), wanneer voor-opkomst een bodemherbicide wordt 
gebruikt. 
Wanneer geen bodemherbiciden voor opkomst worden gebruikt, zijn er meerdere 
combinaties die perspectief bieden. Het perspectief voor een uienteelt zonder die 
voor-opkomst behandeling is sterk afhankelijk van de perceelssituatie met betrek-
king tot voorkomende onkruiden en de mogelijkheid en bereidheid van de teler om 
de onkruidontwikkeling nauwgezet te volgen en alert te reageren. 
De objecten TE, TG, TV en Tl zijn onvoldoende selectief. De resultaten van de objec-
ten TH, TP en TN zijn overwegend positief. Van de overige objecten waren de resul-
taten redelijk, maar met name de selectiviteit is een probleem. Dit kan wellicht opge-
lost worden door rekening te houden met de weersomstandigheden waaronder 
gespoten wordt. De objecten met hogere concentraties van ioxynil en bentazon 
veroorzaken bij zonnig en warm weer onaanvaardbare schade in vergelijking tot de 
objecten met lagere concentraties. Het onderzoek van de objecten TG, TM en TO is 
om deze reden gestopt. 
3.3 Groeiseizoen 1993 
1993 begon droog en relatief warm. In de tweede helft van april en begin mei was 
het overwegend droog. Maart en april waren droger dan normaal. Vanaf juli is er 
meer neerslag gevallen dan normaal. Het temperatuurverloop was ongeveer nor-
maal. De opbrengsten waren zeer goed. 
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3.3.1 ROC De Waag 
Tabel 15. Overzicht belangrijkste resultaten ROC De Waag in 1993. 
object 
bodemherbicide wel 
TA 
TB 
TC 
TD 
TH 
TJ 
TK 
TL 
TN 
TZ 
TP 
TQ 
TR 
TS 
TT 
TU 
NX* 
NF* 
LSD (5%) 
84 
86 
87 
83 
84 
89 
86 
76 
87 
87 
86 
92 
87 
81 
87 
89 
89 
90 
18 
aantal 
uien 
geen 
78 
84 
98 
78 
78 
67 
71 
76 
78 
81 
73 
73 
84 
86 
83 
88 
81 
84 
18 
planten/m2 
eenjarige 
wel 
29,3 
0,0 
4,7 
5,6 
4,8 
1,6 
0,4 
0,0 
6,4 
26,2 
2,7 
2,9 
3,8 
4,9 
1,1 
1,8 
5,4 
1,6 
13 
onkruiden 
geen 
59 
0,0 
35 
16 
3,4 
0,2 
0,9 
4,1 
8,4 
32 
14,5 
4,0 
3,3 
7,8 
0,0 
2,2 
2,1 
5,6 
13 
groeidagen 
wel 
111 
113 
110 
109 
110 
111 
114 
112 
111 
110 
111 
112 
113 
111 
110 
110 
112 
111 
5 
geen 
115 
114 
109 
111 
111 
124 
122 
114 
110 
109 
111 
113 
111 
109 
113 
110 
111 
111 
5 
opbr 
tor 
wel 
97,1 
98,4 
98,9 
98,4 
101,4 
96,2 
89,1 
94,2 
101,2 
102,0 
94,9 
94,2 
91,6 
99,1 
96,0 
100,7 
98,8 
96,4 
15,8 
engst 
i/ha 
geen 
93,1 
72,1 
102,4 
105,1 
96,5 
78,3 
82,4 
95,4 
99,2 
76,0 
92,4 
92,1 
97,6 
106,8 
96,8 
99,2 
98,0 
91,5 
15,8 
Deze combinatie is niet toegelaten in de uienteelt. 
De onkruidbestrijding was vooral gericht op de bestrijding van straatgras, muur en 
melganzevoet. Helaas is het object TB onvoldoende schoon gehouden, waardoor de 
produktie en het aantal groeidagen negatief is beïnvloed. 
Uit tabel 15 blijkt dat de onkruidbestrijding van de difenoxuron objecten (TC en TD) 
relatief slecht was, maar niet leidde tot een lagere opbrengst. 
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3.3.2 ROC Van Bemmelenhoeve 
Tabel 16. Overzicht belangrijkste resultaten ROC Van Bemmelenhoeve in 1993. 
object 
bodemherbicide wel 
TA 
TB 
TC 
TD 
TH 
TJ 
TK 
TL 
TN 
TZ 
TP 
TQ 
TR 
TS 
TT 
TU 
NX* 
NF* 
LSD (5%) 
78 
78 
79 
76 
83 
81 
83 
72 
82 
78 
79 
82 
79 
86 
81 
78 
88 
76 
22 
aantal 
uien 
geen 
81 
84 
84 
81 
92 
83 
74 
68 
94 
93 
87 
76 
83 
82 
73 
89 
88 
81 
22 
planten/m2 
eenjarige 
wel 
20 
8,7 
9,6 
74 
11,8 
6,2 
1,3 
1,6 
87 
20,4 
84 
15 
66 
41 
6,0 
8,2 
10,7 
23 
59 
onkruiden 
geen 
21,8 
10,0 
10,0 
27,1 
5,6 
6,9 
47 
0,7 
17,3 
20,9 
31 
22 
35 
32 
0,7 
7,6 
11,3 
16,2 
59 
groeidagen 
wel 
131 
124 
127 
126 
125 
125 
126 
128 
128 
127 
123 
123 
124 
125 
124 
122 
128 
124 
9 
geen 
129 
125 
127 
126 
124 
132 
136 
131 
129 
128 
130 
124 
129 
119 
122 
125 
130 
125 
9 
opbn 
ton 
wel 
75,8 
80,7 
90,9 
69,6 
87,1 
86,0 
89,0 
86,6 
69,0 
81,2 
74,5 
83,2 
76,9 
82,1 
88,7 
88,6 
85,4 
84,4 
14,9 
engst 
/ha 
geen 
72,3 
87,4 
86,3 
81,3 
93,1 
83,1 
88,2 
85,9 
79,7 
75,2 
76,4 
74,6 
76,0 
86,9 
89,6 
87,9 
85,2 
84,2 
14,9 
Deze combinatie is niet toegelaten in de uienteelt. 
De behandeling was voornamelijk gericht op de bestrijding van varkensgras, zwa-
luwtong en muur. De onkruidverdeling over het proefveld was zeer onregelmatig en 
pleksgewijs. Opvallend is dat op deze lokatie de onkruidbestrijding in de behandelin-
gen met een vooropkomst bodemherbicide in een aantal gevallen slecht gelukt is. 
De oorzaak is waarschijnlijk het in grote getale voorkomen van zwaluwtong die ge-
zien de groeiomstandigheden zeer afgehard was en onvoldoende door de behan-
delingen voor opkomst (glyfosaat) bestreden was (zie TA). Door het uitstellen van de 
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bespuiting in het vlagblad-stadium zijn deze planten in staat gebleken zich te hand-
haven. In de herhalingen waarbij wel in het vlagbladstadium is gespoten, was de 
bestrijding van de vroeg opgekomen onkruiden aanzienlijk beter. 
3.3.3 ROC Rusthoeve 
Tabel 17. Overzicht belangrijkste resultaten ROC Rusthoeve in 1993. 
object 
bodemherbicide wel 
TA 
TB 
TC 
TD 
TH 
TJ 
TK 
TL 
TN 
TZ 
TP 
TQ 
TR 
TS 
TT 
TU 
NX* 
NF* 
LSD (5%) 
91 
98 
107 
93 
99 
89 
89 
99 
98 
97 
90 
96 
91 
107 
92 
87 
98 
104 
17 
aantal planten/m2 
uien 
geen 
98 
107 
92 
99 
103 
99 
85 
101 
93 
103 
92 
98 
96 
101 
101 
96 
94 
101 
17 
eenjarige 
wel 
15,3 
8,0 
12,9 
2,9 
3,8 
2,9 
4,7 
4,4 
10,7 
1,6 
10,2 
2,2 
3,1 
3,1 
0,9 
3,6 
2,7 
6,0 
24 
onkruiden 
geen 
27,8 
15,1 
12,4 
10,4 
21,6 
5,8 
4,0 
6,2 
5,8 
57 
14,0 
6,7 
13,1 
4,0 
2,9 
10,2 
8,0 
4,9 
24 
groeidagen 
wel 
114 
116 
117 
120 
122 
119 
122 
120 
120 
119 
119 
120 
119 
116 
121 
120 
122 
122 
3 
geen 
123 
116 
116 
118 
121 
120 
122 
120 
120 
120 
120 
120 
119 
117 
120 
119 
120 
121 
3 
opbn 
ton 
wel 
89,4 
89,3 
85,0 
92,0 
85,2 
79,9 
86,2 
83,4 
85,5 
88,8 
88,1 
83,3 
80,8 
90,3 
87,1 
86,6 
86,3 
82,7 
9,7 
angst 
/ha 
geen 
62,9 
89,4 
77,0 
89,3 
85,8 
81,9 
79,8 
86,7 
81,3 
69,2 
83,1 
77,4 
80,3 
89,6 
83,2 
81,6 
81,7 
84,4 
9,7 
Deze combinatie is niet toegelaten in de uienteelt. 
De meest voorkomende onkruiden waren perzikkruid, varkensgras en klein kruis-
kruid. De behandeling met object TZ zonder het gebruik van een bodemherbicide 
voor opkomst leidde tot veronkruiding en uiteindelijk tot opbrengstverlies. 
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3.3.4 Resultaten over alle proefplaatsen in 1993 
Een overzicht van de resultaten van de drie proefplaatsen van 1993 is in relatieve 
getallen weergegeven in tabel 18. 
Tabel 18. Invloed van de toegelaten combinaties van na-opkomst herbiciden gemiddeld over drie 
proefplaatsen in 1993 op plantdichtheid, onkruidbezetting, groeidagen en opbrengst. 
Plantdichtheid en onkruidbezetting zijn weergegeven als relatieve cijfers ten opzichte 
van object TA; groeidagen en relatieve opbrengst ten opzichte van object TC (4 I propa-
chloor + 1 kg difenoxuron). 
object 
bodemherbicide wel 
100 = 
TA 
TB 
TC 
TD 
TH 
TJ 
TK 
TL 
TN 
TZ 
TP 
TQ 
TR 
TS 
TT 
TU 
NX* 
NF-
LSD (5%) 
87,4 
96 
100 
104 
96 
102 
99 
98 
94 
102 
100 
97 
103 
98 
104 
99 
97 
105 
103 
11 
plantdichtheid 
uien 
geen 
(m'2) 
91,9 
93 
100 
99 
93 
99 
91 
83 
89 
96 
101 
91 
89 
96 
97 
93 
99 
96 
96 
11 
eenjarige 
wel 
onkruiden 
geen 
(m"2) 
21,7 
100 
26 
42 
126 
31 
17 
10 
10 
159 
74 
149 
30 
112 
75 
12 
21 
29 
47 
102 
36,1 
100 
23 
53 
50 
28 
12 
48 
10 
29 
101 
55 
30 
47 
40 
3 
19 
20 
25 
61 
groeidagen 
wel 
(d) 
118,0 
-
100 
100 
100 
101 
100 
102 
102 
101 
100 
99 
100 
101 
100 
100 
99 
102 
101 
3 
geen 
117,1 
-
101 
100 
101 
101 
107 
108 
104 
102 
101 
103 
101 
102 
98 
101 
101 
103 
101 
3 
opbn 
wel 
angst 
geen 
(ton ha"1) 
91,6 
-
98 
100 
95 
100 
95 
96 
96 
93 
99 
94 
95 
91 
99 
99 
98 
96 
95 
8 
88,6 
-
94 
100 
104 
104 
92 
94 
101 
98 
83 
95 
92 
95 
107 
101 
104 
102 
99 
8 
Deze combinatie is niet toegelaten in de uienteelt. 
Het merendeel van de herbicidenmengsels is qua selectiviteit vergelijkbaar met de 
standaard toepassingen (objecten TC en TD). Alleen de objecten waarin chloorpro-
fam met ioxynil (objecten TK en TL) gespoten werd zonder een voorafgaande toe-
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passing van bodemherbiciden, blijken in een reductie ten opzichte van de standaard 
objecten te geven. 
Het tegenvallende effect van de bodemherbiciden voor opkomst is bij enkele objec-
ten opvallend. De omstandigheden waaronder de bodemherbiciden zijn ingezet be-
ïnvloedt de effectiviteit. Het grote aantal onkruiden in de behandelingen met een 
bodemherbicide is vooral veroorzaakt door de resultaten van het ROC Van Bem-
melenhoeve. Varkensgras en zwaluwtong kwamen pleksgewijs in bepaalde objecten 
in grote aantallen voor. Dit is waarschijnlijk veroorzaakt door de slechte werking van 
de bodemherbiciden en/of afbrandmiddel rond de opkomst, als gevolg van de zeer 
droge weersomstandigheden. Het onkruid is onder deze omstandigheden behoorlijk 
afgehard. De na-opkomst bespuitingen waren onvoldoende om deze grotere onkrui-
den te bestrijden. De lagere aantallen onkruiden in de objecten zonder een bodem-
herbicide voor opkomst zijn waarschijnlijk veroorzaakt door een effectieve bespuiting 
in het vlagbladstadium. Bij de met bodemherbicide behandelde objecten zijn de 
aanwezige onkruiden tijdens het vlagbladstadium doorgegroeid, waardoor ze te 
groot werden om met de genoemde middelen een afdoende bestrijding te bewerk-
stelligen. 
Met betrekking tot de onkruidbestrijding hebben de meeste herbicidenmengsels, in 
vergelijking met de objecten TC en TD, een evengoed resultaat, maar de spreiding in 
de aantallen onkruiden is groot (hoge LSD). Het effect van de objecten TH, TJ, TL, 
TT, TQ en TU lijken zelfs een beter resultaat te geven, maar de gevonden verschillen 
tussen de objecten zijn dikwijls niet significant. 
De verschillen tussen wel of geen gebruik van een bodemherbicide voor opkomst 
zijn bij de meeste objecten klein. Bij de objecten TK en TZ lijkt een positief effect 
aanwezig als gevolg van de voor-opkomst bestrijding, maar dit is niet significant. Het 
uitstellen van de bespuiting in het vlagbladstadium heeft waarschijnlijk de resultaten 
van de objecten TD, TN, TP en TR negatief beïnvloed. 
Bij de groeidagen blijken verschillen van de herbicidenmengsels gering ten opzichte 
van de standaarden. Bij toepassingen van de combinaties TJ (1,5 liter chloorprofam 
+ 0,25 liter bentazon) en TK (1,5 liter chloorprofam + 0,5 liter ioxynil) zonder een 
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bodemherbicide blijkt het gewas ongeveer een week later af te rijpen. Wellicht is dit 
het gevolg van een groeivertraging als gevolg van toepassing van deze combinaties. 
De combinatie TS (0,75 liter pendimethalin + 2 liter propachloor) rijpt zelfs iets 
eerder af dan de standaarden. 
Uit de analyse van de opbrengsten blijkt dat het object TZ zonder toepassing van 
een voor-opkomst bodemherbicide tegenviel. Dit is te wijten aan de slechtere on-
kruidbestrijding van dit object. Ook de objecten TJ en TQ hebben zonder de voor-
opkomst behandeling tegenvallende opbrengsten. De tegenvallende resultaten van 
de objecten TR, TN en TP met een voor-opkomst behandeling zijn grotendeels ver-
klaarbaar door de onkruidconcurrentie in deze objecten. 
In bijlage 3 is per combinatie een overzicht gegeven van het gemiddelde aantal niet 
bestreden onkruiden. De onkruiden zijn per soort vastgelegd. Hierbij is onderscheid 
gemaakt tussen de behandelingen met en zonder een voor-opkomst bodemherbi-
cide. Mede met behulp van deze resultaten is een gevoeligheidstabel opgesteld. 
Deze tabel is na een totale evaluatie van alle objecten in paragraaf 3.4.3 opgesteld. 
3.4 Resultaten 1991 -1993 
Het eindoordeel van drie jaren veldonderzoek kan het beste starten met het resultaat 
van het laatste jaar van onderzoek. Immers de resultaten van de voorgaande jaren 
zijn meegenomen in de opzet van het laatste jaar. De objecten worden op de vier 
belangrijke eigenschappen (selectiviteit, afrijping, produktiviteit en onkruidbestrijding) 
gewogen. Uitgangspunt in de beoordeling is de waardering van een object voor alle 
kenmerken ten opzichte van de standaard toepassing van difenoxuron met propa-
chloor. Hierin zijn goede en redelijke alternatieve onderscheidbaar. Een goed alter-
natief is zonder beperkingen toepasbaar en leidt tot een evengoed, zo niet beter 
resultaat. Het redelijke alternatief heeft meer beperkingen of is ongunstiger op één 
eigenschap. De beide categorieën worden in dit hoofdstuk beschreven en middels 
een gevoeligheidstabel zal de specifieke onkruidbestrijding worden weergegeven. 
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Uit de in uien toegelaten herbiciden zijn combinaties getest van de middelen die 
voornamelijk een bodemwerking hebben (propachloor, chloorprofam, chloridazon 
en pendimethalin) met herbiciden met een specifieke contactwerking (ioxynil en ben-
tazon). Door het mengen verandert de werking van de afzonderlijke componenten. 
In enkele gevallen zijn de herbiciden onvoldoende selectief ondanks de zeer lage 
concentratie van een contactherbicide. Zo is pendimethalin niet te combineren met 
bentazon. In andere gevallen ligt de beproefde hoeveelheid contactherbicide juist op 
de grens tussen een goede onkruidbestrijding en onvoldoende selectiviteit of omge-
keerd. In enkele gevallen is de voor-opkomstbehandeling bepalend voor de moge-
lijkheden na opkomst. Laatstgenoemde situatie wordt als een redelijk alternatief 
beschouwd. 
3.4.1 Goede alternatieven ter vervanging van de difenoxuron + pro-
pachloor combinatie (1 kg + 4 liter) 
Ongeacht het wel of niet toepassen van een voor-opkomst bodemherbicide kunnen 
de volgende combinaties het resultaat van de combinaties met difenoxuron evena-
ren. 
TH 21 propachloor + 0,251 ioxynil 
TT 1 I pendimethalin + 21 propachloor + 0,251 ioxynil 
TU 1 I pendimethalin + 0,251 ioxynil 
TN 0,5 kg chloridazon + 0,25 I ioxynil 
De uiteindelijke keuze voor een bepaalde combinatie zal afhankelijk zijn van het wer-
kingsspectrum van de combinaties. Een overzicht van de onkruidbestrijding wordt in 
paragraaf 3.4.3 gegeven. 
3.4.2 Redelijke alternatieven ter vervanging van de difenoxuron + 
propachloor combinatie (1 kg + 4 liter) 
De volgende combinaties hebben een redelijk perspectief, maar zijn niet zonder 
risico toepasbaar. 
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TJ 1,51 chloorprofam + 0,25 I bentazon 
TL 1,51 chloorprofam + 0,25 I ioxynil 
TK 1,51 chloorprofam + 0,5 I ioxynil 
TP 0,5 kg chloridazon + 0,25 I bentazon 
TQ 0,5 kg chloridazon + 1 I propachloor + 0,25 I ioxynil 
TR 0,5 kg chloridazon + 1 I propachloor + 0,25 I bentazon 
TS 0,75 I pendimethalin + 21 propachloor 
Vier bespuitingen na opkomst, waaronder een bespuiting in het vlagbladstadium, 
kunnen bij de objecten TJ en TQ gewasschade veroorzaken. De opzet met voor-op-
komst bodemherbiciden, zonder een bespuiting in het vlagbladstadium, heeft bij 
deze objecten wel perspectief. 
Gewasschade kan vrij gemakkelijk optreden bij het toepassen van de objecten TL en 
TK (1992 en 1993). De weersomstandigheden zijn bepalend bij deze toepassing. Bij 
warm en zonnig weer is de kans op gewasschade groot. 
Het object TP heeft wisselende resultaten laten zien. In 1993 zijn er wat selectiviteits-
problemen geweest wanneer na opkomst onafhankelijk van het gewasstadium werd 
gespoten. In 1992 traden juist selectiviteitsproblemen op wanneer een voor-opkomst 
een bodemherbicide werd toegepast. 
De combinaties TR en TS hebben weinig selectiviteit problemen, maar waren niet de 
sterkste combinaties met betrekking tot de onkruidbestrijding. 
3.4.3 Gevoeligheidstabel van perspectiefvolle combinaties 
In de voorgaande tekst zijn de meest voorkomende onkruiden reeds genoemd. 
Omdat deze onkruiden op de meeste proefplaatsen voorkwamen is een goed beeld 
te geven van de werking van de beproefde combinaties ter bestrijding van de be-
langrijkste onkruiden. Daarnaast zijn ook andere onkruiden geregistreerd, die in 
geringere aantallen of slechts pleksgewijs voorkwamen. Deze tellingen zijn per jaar 
en per proefplaats opgenomen in bijlage 4. Aan de hand van deze gegevens is een 
gevoeligheidstabel samengesteld (zie tabel 36). Onkruiden zoals perzikkruid, zwa-
luwtong, muur en varkensgras kwamen in redelijke aantallen voor. De aanwezigheid 
van de overige onkruiden wisselde sterk per jaar en proefplaats. De weergegeven 
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gevoeligheidsreacties van klein kruiskruid, zwarte nachtschade, melganzevoet en 
kamille moeten dan ook als indicaties worden beschouwd. De difenoxuron objecten 
(TC en TD) zijn als referentie bijgevoegd. 
Tabel 36. Gevoeligheidstabel van de herbicide-combinaties met een goed en redelijk perspectief. 
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Verklaring der tekens: ++ = gevoelig; 85 % wordt bestreden, + = matig gevoelig; 60 tot 85 % wordt 
bestreden, - = weinig of niet gevoelig; minder dan 60 % wordt bestreden. 
Uit het onderzoek is naar voren gekomen dat straatgras het beste bestreden kan 
worden door het toepassen van een bodemherbicide van pendimethalin en propa-
chloor voor opkomst van het gewas. 
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3.5 Milieu-effecten 
Naast het landbouwkundige effect van de gevonden alternatieven is het milieukundig 
effect ook van belang. Immers de alternatieven moeten bijdragen tot een reductie 
van werkzame stof waarnaar overheid en landbouwschap in 1995 en verder streven. 
Hiertoe is van alle gevonden alternatieven de totale benodigde hoeveelheid actieve 
stof per ha berekend. De vooropkomst behandeling bestaat uit een combinatie van 
circa 1,5 liter pendimethalin + 4 liter propachloor, samen goed voor 2,9 kg actieve 
stof per ha, aangevuld met een niet-selectieve onkruidbestrijding vlak voor opkomst 
van het gewas. Middelen zoals diquat, diquat/paraquat, glufosinaat-ammonium, 
glyfosaat en paraquat worden hiervoor toegepast. Wanneer de aanbevolen hoeveel-
heden worden gebruikt, betekent dit dat er respectievelijk 0,6, 0,9, 0,6, 0,7 of 0,6 kg 
werkzame stof per ha wordt gespoten. De hoeveelheden actieve stof van de herbici-
den die na opkomst zijn gebruikt, staan in bijlage 1. 
Als bovengrens voor de maximaal inzetbare hoeveelheid werkzame stof zou het 
niveau van 2000 gekozen kunnen worden. Dit komt overeen met 5,8 kg per ha. Een 
overzicht van de totale toegediende hoeveelheid actieve stof per bestrijdingsstrate-
gie is in tabel 19 gegeven. 
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Tabel 19. Toegediende hoeveelheid actieve stof per ha, weergegeven per behandeling. 
a.s. (kg) voor opkomst bodem- en 
contactherbicide en 3 
a.s. (kg) per bespuiting na-opkomst bespuitingen 
a.s. (kg) alleen 
contactherbicide 
voor opkomst en 4 
na-opkomst bespuitingen 
TC 
TD 
TH 
TT 
TU 
TN 
TJ 
TK** 
TL" 
TP 
TQ 
TR 
TS 
2,80 
1,40 
1,20 
1,60 
0,45 
0,38 
0,72 
0,70 
0,65 
0,38 
0,96 
1,02 
1,45 
9,30 
7,90 
7,30 
8,50 
5,05 
4,84 
5,86 
5,80 
5,65 
4,84 
6,58 
6,76 
8,05 
6,40 
5,60 
7,20 
2,60 
2,32 
3,68 
3,60 
3,40 
2,32 
4,64 
4,88 
6,60 
Slechts twee bespuitingen na opkomst. 
Met risico voor gewasschade. 
De norm voor het jaar 2000 wordt door een aantal combinaties overschreden. Wan-
neer een bodemherbicide voor-opkomst toegepast wordt, kunnen alleen de objec-
ten TU, TN, TJ, TK, TL en TP aan de norm voldoen. Wanneer geen bodemherbicide 
voor-opkomst wordt gebruikt dan wordt alleen met de objecten TT en TS de gestel-
de norm overschreden. Ook de standaarden met difenoxuron kunnen niet aan de 
norm voldoen. 
Naast een toetsing van de inzet van gewasbeschermingsmiddelen op basis van 
actieve stof heeft het Centrum voor Landbouw en Milieu (CLM) een methode ontwik-
keld om het effect van het gebruik van gewasbeschermingsmiddelen voor de gebrui-
kers inzichtelijk te maken. Hiertoe is een zogenaamde meetlat ontwikkeld (Reus, 
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1990). Het doel van de meetlat is om de milieubelasting in een bepaalde teelt of op 
een bedrijf meetbaar te maken en daarnaast is een gebruiker in staat middelen te 
vergelijken op basis van risico's voor het milieu. Op basis van de nota 'Milieucriteria 
ten aanzien van stoffen ter bescherming van bodem en grondwater' (Nijpels, Braks, 
1989) zijn criteria geformuleerd om drie milieu-effecten te kwantificeren; het risico 
voor uitspoeling naar het grondwater, het risico voor waterorganismen en het risico 
voor bodemorganismen. Voor de drie afzonderlijke milieu-effecten zijn zogenaamde 
milieu-belastingspunten aan elk middel toegekend (Reus, 1990). Deze punten heb-
ben een voorlopig karakter, omdat van enkele middelen de gegevens waarop de 
punten zijn gebaseerd, nog minder betrouwbaar of onvolledig zijn. Des te meer pun-
ten des te schadelijker het middel is voor het milieu. De meetlat heeft als referentie-
punt het punt waarbij de milieubelasting nog net aanvaardbaar wordt geacht. Dit 
punt heeft de waarde 100 gekregen. Het risico voor waterorganismen wordt voor-
namelijk aan de effecten van drift naar de sloot toegeschreven. De toxiciteitsgege-
vens van de meest gevoelige organismen zijn hierbij maatgevend. Voor het risico 
voor het grondwater wordt de drinkwaternorm gehanteerd. Er wordt onderscheid 
gemaakt tussen voor- en najaars toepassingen. De milieubelasting van het grondwa-
ter is afhankelijk van het gehalte organische stof van de bodem. Er zijn hiervoor 5 
klassen onderscheiden. Bij de berekening van het risico voor bodemorganismen is 
ook een indeling gemaakt op basis van het gehalte organische stof in de bodem en 
is de norm afhankelijk gemaakt van de toxiciteitsgegevens van de meest gevoelige 
organismen. In tabel 20 is een overzicht gegeven van de drie milieu-effecten, uitge-
drukt in milieubelastingspunten, van de onderzochte- en tevens werkzame combina-
ties (CLM, 1993). Bovendien zijn de belastingspunten opgenomen van de contact-
herbiciden die voor de opkomst worden ingezet. In het overzicht is uitgegaan van de 
klasse 1,5 tot 3 % organische stof omdat de Nederlandse uien voornamelijk op 
percelen met een dergelijk organische stof gehalte worden geteeld. 
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Tabel 20. Milieubelastingpunten (voorlopig) bij toepassing in het voorjaar per kg produkt per ha bij 
1,5 - 3% organische stof. 
werkzame stof 
bentazon1' 
chloorprofam 
chloridazon 
difenoxuron 
ioxynil 
pendimethalin 
propachloor1' 
paraquat/diquat 
diquat 
gluf osinaat-ammonium1 ' 
glyfosaat 
paraquat 
waterleven 
0 
0,5 
14 
20 
0,8 
29 
110 
0,1 
0 
0,1 
0,6 
0,2 
milieubelastingpunten 
bodemleven 
0 
0 
0,8 
0 
0 
570 
0,2 
150 
150 
0 
0 
150 
grondwater 
6700 
0,4 
330 
0,1 
0,2 
4000 
0,6 
0 
0 
80 
0 
0 
1)
 Niet toegelaten in grondwaterbeschermingsgebieden. 
In tabel 21 is een overzicht gegeven van het milieueffect van de totale onkruidbestrij-
ding in de teelt van zaaiuien. De chemische onkruidbestrijding valt in twee systemen 
uiteen, namelijk één met een bodemherbicide en een contactherbicide vlak voor 
opkomst en drie na-opkomst bespuitingen of een contactherbicide en vier bespuitin-
gen na opkomst. Uit het overzicht blijkt dat alleen combinaties van chloorprofam met 
ioxynil aan de normen kunnen voldoen, waarbij afgezien wordt van een bodem-
herbicide voor opkomst en glyfosaat als contactherbicide vlak voor opkomst wordt 
ingezet. 
De toepassing en de achterliggende berekeningen van de meetlat worden volop 
bediscussieerd. De weergeven waarden zijn onder voorbehoud te gebruiken en 
moeten als indicatie worden gezien. 
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Tabel 21. Overzicht van milieu-effecten van de onkruidbestrijding zaaiuien uitgedrukt in milieube-
lastingpunten (voorlopig) bij een organische stof percentage van 1,5 - 3% (volgens 
werkmap 1993). 
voor opkomst 
pendimethalin + 
propachloor1' 
paraquat/diquat 
diquat 
1,51 
41 
41 
31 
glufosinaat-ammonium ' 31 
glyfosaat 
paraquat 
na opkomst 
obj. combinatie 
TC difenoxuron + 
propachloor 
TD difenoxuron + 
propachloor 
TH propachloor1' + 
ioxynil 
TT pendimethalin + 
propachloor1' + 
ioxynil 
TU pendimethalin + 
ioxynil 
TN chloridazon + 
ioxynil 
TJ chloorprofam + 
bentazon1' 
TK chloorprofam + 
ioxynil 
TL chloorprofam + 
ioxynil 
TP chloridazon + 
bentazon1' 
TQ chloridazon + 
propachloor1' + 
ioxynil 
TR chloridazon + 
propachloor1' + 
bentazon1' 
TS pendimethalin + 
propachloor1' 
21 
31 
hoev.h. 
1kg 
4 I 
0,5 kg 
2 I 
2 I 
0,251 
1 I 
2 I 
0,251 
1 I 
0,251 
0,5 kg 
0,251 
1,51 
0,251 
1,51 
0,51 
1,51 
0,251 
0,5 kg 
0,251 
0,5 kg 
21 
0,251 
0,5 kg 
21 
0,251 
0,751 
21 
waterorganisme bodemorganisme grondwater 
w.org. 
2 
460 
443,5 
0,4 
0 
0,3 
1,2 
0,6 
b.org. gr.water 
bespuitingen 
80 2,5 
3 bespuitinqen 
690 
660,6 
747,6 
87,6 
21,6 
2,25 
3,45 
2,85 
21 
351,6 
351,0 
725,25 
1,2 
1,2 
1711,2 
1710 
1,2 
0 
0 
0 
1,2 
1,8 
1,8 
1283,7 
3,75 
3,75 
12000,75 
12000,15 
495,15 
5026,8 
2,1 
1,95 
5520 
496,95 
5521,8 
9000,3 
855,8 
600 
450 
0 
0 
450 
w.org. 
460 
920 
880,8 
996,8 
116,8 
28,8 
3,0 
4,6 
3,8 
28 
468,8 
468 
967 
6002,4 
b.org. 
0 
0 
240 
0 
0 
g.water 
2 bespuitingen 
80 2,5 
4 bespuitinqen 
1,6 
1,6 
2281,6 
2280 
1,6 
0 
0 
0 
1,6 
2,4 
2,4 
1711,6 
5 
5 
1601 
16000,2 
660,2 
6702,4 
2,8 
2,6 
7360 
7362,4 
7362,4 
12000,4 
Niet toegelaten in grondwaterbeschermingsgebieden. 
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DISCUSSIE 
In het verslag zijn een aantal perspectiefvolle combinaties beschreven die een goede 
en succesvolle chemische onkruidbestrijding in zaaiuien mogelijk maken. Voor de 
uiteindelijke keuze van een bepaalde toepassing zijn een aantal overwegingen 
aangedragen. Vooral de te verwachten onkruidsoorten zijn hierbij van wezenlijk 
belang. 
De twee bestrijdingstrategieën die gepresenteerd zijn, onderscheiden zich in het al 
dan niet toepassen van een bodemherbicide voor opkomst. Het toepassen van deze 
vooropkomst behandeling is niet altijd succesvol. De werking is afhankelijk van de 
vochtigheid van de grond op het moment van toepassen. Reeds aanwezige onkrui-
den worden niet bestreden en in situaties met onvoldoende gesloten grond, ondiep 
zaaien en veel neerslag kan gewasschade optreden. Uit de resultaten van 1992 en 
1993 (tabellen 14 en 18) blijkt dat het gebruik van de bodemherbiciden invloed heeft 
op het aantal opgekomen eenjarige onkruiden. In de objecten waar geen na-op-
komst bespuitingen zijn uitgevoerd (TA) zijn, afhankelijk van het jaar, door toepas-
sing van bodemherbiciden 33 tot 70 % van de onkruiden bestreden. Wanneer afge-
zien wordt van deze vooropkomst behandeling moeten alle onkruiden na opkomst 
van de uien door de herhaalde bespuitingen bestreden worden. Theoretisch kan 
hierdoor het aantal niet-bestreden onkruiden iets hoger liggen dan in de situatie met 
bodemherbiciden voor opkomst. Het is echter de vraag of deze verschillen tussen 
aantallen onkruiden opwegen tegen de verhoogde kans op groeivertragingen in de 
begingroei van de uien. Van alle als perspectiefvol omschreven combinaties is het 
bestrijdingseffect gelijk of beter dan dat van de difenoxuron behandelingen. 
Met de combinatie van pendimethalin met propachloor voor opkomst kon straatgras 
goed bestreden worden. 
Het gebruik van een niet-selectief herbicide vlak voor opkomst is bij het toepassen 
van de gebruikte methode onmisbaar. Immers alleen zeer kleine, pas opgekomen 
onkruiden kunnen met de herhaalde bespuitingen worden bestreden. 
In de proeven is middels een stukje met vliesdoek afgedekte grond het eerste spuit-
tijdstip bepaald. De behandeling is herhaald op het moment dat nieuw, doorkomend 
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onkruid in de proeven werd waargenomen en de weersomstandigheden spuiten 
mogelijk maakten. Bij de uitvoering van deze proeven zijn intervallen van 6 tot 16 
dagen gerealiseerd. In groeizame perioden moet zeer alert gereageerd worden. De 
eerste verwelkingsverschijnselen van een bespuiting worden meestal na vier dagen 
pas zichtbaar. Overhaaste reacties moeten voorkomen worden. Nieuwe gekiemde 
onkruiden blijven het criterium voor de volgende bespuiting. 
Met harde wind is spuiten met een lagedruk spuitdop aan te bevelen, vooral wan-
neer driftgevoelige herbiciden worden gebruikt. Eventueel kan in dit geval de hoe-
veelheid water in de spuitvloeistof worden verhoogd. In het beschreven systeem van 
herhaalde bespuitingen voor uien wordt 400 liter water per ha met een middelgrote 
druppelgrootte geadviseerd. Minder water verbetert het onkruidbestrijdend effect, 
maar vergroot tegelijk de kans op gewasschade. Naarmate het gewas groter (verder 
ontwikkeld) is neemt de kans op gewasschade af. Bij gebruik van meer dan 400 I 
water kan de effectiviteit van de bespuitingen afnemen doordat een gedeelte van de 
herbiciden van de onkruiden afvloeit. In de praktijk wordt soms de concentratie van 
een herbicide in de combinatie verhoogd om de werking te versterken. Deze werk-
wijze is echter niet in de proeven toegepast. De wenselijkheid en de werkzaamheid 
van deze methode kan niet met cijfers onderbouwd worden. Wel is duidelijk op basis 
van de resultaten van 1991 dat de concentraties van de contactherbiciden hoger 
mogen zijn wanneer in een periode van kou en donkere weersomstandigheden 
gespoten wordt en het gewas verder in ontwikkeling is. 
In de proeven kon met drie tot vier bespuitingen na opkomst worden volstaan. Bij 
vroege zaaitijdstippen nam het totaal aantal bespuitingen toe. Het uiengewas groei-
de langzamer en de periode waarin de kieming van onkruiden plaats vond was 
langer dan in de situatie waarbij pas later gezaaid werd. Wanneer omstreeks eind 
maart, begin april wordt gezaaid is de bodemtemperatuur al iets opgelopen, waar-
door uien en onkruiden sneller kiemen en groeien. Een groot deel van de vroegge-
kiemde onkruiden kan dan voor opkomst van de uien bestreden worden. In dit 
opzicht zou het aanleggen van een zogenaamd 'vals' zaaibed, op gronden die dit 
toelaten met het oog op slemp, het proberen waard zijn. De groeisnelheid van de 
uien is mede afhankelijk van de temperatuur. Latere zaai betekent dat normaal ge-
sproken de uien zich sneller zullen groeien. De periode tussen opkomst en het 
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moment waarop het eerste echte blad aanwezig is, zal korter zijn dan bij vroege zaai. 
De kans dat een bespuiting in verband met het groeistadium van de uien uitgesteld 
moet worden, waardoor onkruiden kunnen ontsnappen, is bij vroege zaai dan ook 
groter. De herbiciden ioxynil en bentazon zijn minder werkzaam bij lage temperatu-
ren. Kortom een niet te vroeg zaaitijdstip vermindert de kans op een gestoorde groei 
van de uien én maakt een effectievere onkruidbestrijding mogelijk. 
De beproefde herbiciden hebben beperkingen met betrekking tot hun gebruik. Dit is 
omschreven in het gebruiksvoorschrift van een herbicide. Ook kunnen weersom-
standigheden tijdens het spuiten de werking beïnvloeden. In bijlage 5 is voor een 
aantal herbiciden een overzicht van de beperkingen van het gebruik in de teelt van 
uien opgenomen. 
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5. CONCLUSIES 
1. Ter vervanging van de toepassing van difenoxuron (Lironion) combinaties zijn een 
aantal mengsels van herbiciden gevonden die een toelating hebben in de teelt van 
zaaiuien. De mengsels worden onafhankelijk van het gewasstadium herhaaldelijk 
gespoten. De middelen zijn effectief op pas gekiemde onkruiden. De middelen 
worden in 400 liter water met een middelgrote druppelgrootte verspoten. In om-
standigheden met veel wind kan eventueel de hoeveelheid water verhoogd wor-
den tot circa 600 liter en met een lagedruk spuitdop worden gespoten. 
2. Het interval tussen de bespuitingen is afhankelijk van de opkomst van nieuwe 
onkruiden. In de proeven zijn intervallen van 6 tot 16 dagen gemeten. De bespui-
tingen zijn gericht op jong kiemend onkruid tot maximaal het kiemplantstadium. 
Grotere onkruiden kunnen op deze wijze niet bestreden worden. In de praktijk zal 
een interval van een 7 tot 10 dagen als vuistregel gehanteerd kunnen worden. De 
werking van de combinaties onder koude en donkere weersomstandigheden ver-
loopt traag. 
3. Een aantal combinaties kan het resultaat van de difenoxuron combinatie evena-
ren. De combinaties hebben perspectief zowel met als zonder een bodemherbi-
cide combinatie voor opkomst. Met de toepassing van een bodemherbicide voor 
opkomst zijn drie bespuitingen na opkomst voldoende om het opkomende on-
kruid volledig te bestrijden (zonder een bespuiting in het vlagbladstadium). Zon-
der bodemherbicide zijn vier na-opkomst bespuitingen voldoende. In beide syste-
men moeten alle reeds gekiemde onkruiden vlak voor opkomst met een niet 
selectief herbicide worden bestreden. 
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TH 21 propachloor + 0,251 ioxynil 
TT 1 I pendimethalin + 2 I propachloor+ 0,25 I ioxynil 
TU 1 I pendimethalin + 0,25 I ioxynil 
TN 0,5 kg chloridazon + 0,251 ioxynil 
Een aantal combinaties heeft een redelijk perspectief, maar is niet zonder risico 
toepasbaar. 
TJ 1,51 chloorprofam + 0,25 I bentazon 
TQ 0,5 kg chloridazon + 1 I propachloor+ 0,25 I ioxynil 
Vier bespuitingen na opkomst, waaronder in het vlagbladstadium, kunnen bij de 
objecten TJ en TQ gewasschade veroorzaken. De opzet met een voor-opkomst 
bodemherbicide, zonder een bespuiting in het vlagbladstadium, heeft bij deze 
objecten wel perspectief. 
TL 1,51 chloorprofam + 0,25 I ioxynil 
TK 1,51 chloorprofam + 0,5 I ioxynil 
Gewasschade kan vrij gemakkelijk optreden bij het toepassen van de objecten TL 
en TK. De weersomstandigheden zijn bepalend bij deze toepassing. Bij warm en 
zonnig weer is de kans op gewasschade groot. 
TP 0,5 kg chloridazon + 0,25 I bentazon 
Het object TP heeft wisselende resultaten laten zien. 1993 heeft wat selectiviteits-
problemen opgeleverd wanneer na opkomst onafhankelijk van het gewasstadium 
wordt gespoten, terwijl in 1992 juist selectiviteitsproblemen optraden wanneer een 
voor-opkomst bodemherbicide werd toegepast. 
TR 0,5 kg chloridazon + 1 I propachloor+ 0,251 bentazon 
TS 0,75 I pendimethalin + 2 I propachloor 
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De combinaties TR en TS hebben weinig selectiviteit problemen, maar waren niet 
de sterkste combinaties met betrekking tot de onkruidbestrijding. 
4. De keuze van de combinatie na opkomst van het gewas zal afhankelijk moeten 
zijn van de te verwachten onkruidsoorten. Hiervoor kan de opgestelde gevoelig-
heidstabel benut worden. Bij de toepassing moet rekening gehouden worden met 
de beperkingen in de toepasbaarheid van de middelen onder de gegeven per-
ceels- en weersomstandigheden. 
5. Het gebruik van de combinatie van pendimethalin met propachloor is aan te beve-
len indien straatgras wordt verwacht. Het gebruik van deze combinatie is niet af-
doende voor het weglaten van de na-opkomstbespuiting in het vlagbladstadium 
van de uien. In enkele gevallen konden door het uitstellen van de bespuiting in het 
vlagblad-stadium een aantal vroeg-opgekomen onkruiden ontsnappen. Proble-
men met de selectiviteit van de uien als gevolg van een bespuiting in het vlag-
bladstadium zijn alleen aangetoond bij de objecten TJ en TQ. Bij de overige 
objecten kan onafhankelijk van de voor-opkomstbehandeling en het gewasstadi-
um van de uien tijdens de na-opkomstbespuiting worden gespoten. 
6. De ontwikkelde systemen hebben perspectief voor de teler als deze bereid en in 
staat is de onkruidontwikkeling op het veld nauwgezet te volgen en alert te rea-
geren. 
7. Naar aanleiding van het MJPG: Uitgaande van de norm voor het jaar 2000 wordt 
door een aantal combinaties de norm voor de inzet van actieve stof, overschreden 
(maximaal 5,8 kg a.s. per ha). Wanneer een bodemherbicide voor-opkomst toege-
past wordt, kunnen alleen de objecten TU, TN, TJ, TK, TL en TP aan de norm vol-
doen. Wanneer geen bodemherbicide voor-opkomst wordt gebruikt dan wordt 
alleen met de objecten TT en TS de gestelde norm overschreden. Ook de stan-
daarden met difenoxuron kunnen niet aan de norm voldoen. 
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8. Wanneer de milieueffecten volgens de door het CLM ontwikkelde milieumeetlat, 
uitgedrukt in de (voorlopige) milieubelastingspunten, worden beoordeeld, kunnen 
alleen combinaties van chloorprofam met ioxynil aan de normen voldoen. Hierbij 
wordt afgezien van een bodemherbicide voor opkomst terwijl glyfosaat als con-
tactherbicide vlak voor opkomst wordt ingezet. 
9. Combinaties met ioxynil of bentazon kunnen bij zonnig en warm weer gewasscha-
de veroorzaken. Bij temperaturen boven 20 °C wordt het gebruik van bentazon 
afgeraden. Bij deze omstandigheden 's avonds spuiten om gewasschade te 
verminderen. De kans op schade neemt toe naar mate vaker is gespoten en de 
doseringen worden verhoogd. 
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Bijlage 1. Objecten en doseringen 
Objecten en doseringen per ha chemische onkruidbestrijding zaaiuien 1991. 
objecten en dosering 
TA Onbehandeld 
TC 41 propachloor 
TD 21 propachloor 
TE 21 propachloor 
TF 21 propachloor 
TG 21 propachloor 
TH 21 propachloor 
Tl 1.5lchloorprofam2)* 
TK 1.5lchloorprofam2)* 
TU 1 I pendimethalin 
NB 11 pendimethalin 
NC 1 I pendimethalin 
ND 21 propachloor 
NQ 21 propachloor 
+ 1 kg difenoxuron1' 
+ 0,5 kg difenoxuron 
+ 0,51 bentazon 
+ 0,251 bentazon 
+ 0,5 I ioxynil 
+ 0,25 I ioxynil 
+ 0,51 bentazon 
+ 0,5 I ioxynil 
+ 0,25 I ioxynil 
+ 0,75 I bromoxynil* 
+ 0,51 pyridaat* + 0,51 bromoxynil* 
+ 0,51 pyridaat* + 0,51 bromoxynil* 
+ 0,1 I BAS 61501 H* 
NP 0,75 kg bromoxynil/pyridaat * 
NN 0,5 kg chloridazon 
NK 1 kg chloridazon 
TW 1 kg chloridazon 
NM 21 propachloor 
NE 0,5 kg chloridazon 
NO 21 propachloor 
TX 21 propachloor 
TY 21 propachloor 
NL 21 propachloor 
NU 21 propachloor 
NV 21 propachloor 
NW 21 propachloor 
NZ 21 propachloor 
+ 1 I prosulfocarb* + 0,51 pyridaat* 
+ 0,51 fenmedifam* 
+ 0,251 bentazon 
+ 1 I prosulfocarb* + 0,51 pyridaat* 
+ 0,51 broomfenoxim* 
+ 0,51 broomfenoxim* 
+ 0,5 kg chloridazon + 0,251 bentazon 
+ 0,5 kg chloridazon + 0,51 ioxynil 
+ 0,5 kg chloridazon + 0,5 I bromoxynil* 
+ 0,51 fenmedifam* + 0,5 kg chloridazon 
+ 0,51 fenmedifam* + 0,51 pendimethalin 
+ 0,51 metamitron* + 0,51 fenmedifam* 
+ 0,51 prometryn* 
proefplaats 
BEM 
BEM 
BEM 
BEM 
BEM 
BEM 
BEM 
BEM 
BEM 
BEM 
BEM 
BEM 
BEM 
BEM 
BEM 
WG 
WG 
WG 
WG 
WG 
WG 
WG 
WG 
WG 
WG 
WG 
WG 
WG 
WG 
WG 
RH 
RH 
RH 
RH 
RH 
RH 
RH 
RH 
RH 
RH 
RH 
RH 
RH 
RH 
RH 
RH 
1) Toepassing op een later tijdstip en afwijkende spuitvloeistofhoeveelheid. 
2) Dit is een afwijkende formulering, "ingekapseld" in verband met dampwerking. De normale 
formulering heeft wel een toelating. 
* Dit middel heeft geen toelating voor deze toepassing. 
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Overzicht van objecten en doseringen op de drie proefplaatsen 1992. 
TA 
TB 
TC 
TD 
TE 
TF 
TG 
TH 
Tl 
TJ 
TK 
TL 
TM 
TP 
TO 
TN 
NY 
NR 
NS 
TT 
TU 
TV 
NX 
NA 
NT 
objecten en dosering 
Onbehandeld zonder wieden 
Onbehandeld met wieden 
4 I propachloor 
21 propachloor 
21 propachloor 
21 propachloor 
21 propachloor 
21 propachloor 
1,51 chloorprofam 
1,51 chloorprofam 
1,51 chloorprofam 
1,51 chloorprofam 
0,5 kg chloridazon 
0,5 kg chloridazon 
0,5 kg chloridazon 
0,5 kg chloridazon 
0,1 kg metoxuron* 
+ 1 kg difenoxuron1 
+ 0,5 kg difenoxuron 
+ 0,51 bentazon 
+ 0,25 I bentazon 
+ 0,51 ioxynil 
+ 0,251 ioxynil 
+ 0,51 bentazon 
+ 0,251 bentazon 
+ 0,51 ioxynil 
+ 0,251 ioxynil 
+ 0,51 bentazon 
+ 0,25 I bentazon 
+ 0,51 ioxynil 
+ 0,25 I ioxynil 
+ 21 propachloor (proper) 
0,33 kg chloridazon /1,15 kg propachloor* 
0,33 kg chloridazon /1,15 kg propachloor* 
1 I pendimethalin 
1 I pendimethalin 
11 pendimethalin 
11 propachloor 
21 propachloor 
0,33 kg chloridazon / 
+ 21 propachloor 
+ 0,251 ioxynil 
+ 0,251 bentazon 
+ 0,251 bentazon 
+ 0,251 ioxynil 
+ 0,25 I 
+ 0,51 bromoxynil phenol* 
+ 0,51 bromoxynil phenol* 
1,15 kg propachloor* + 0,25 I 
ioxynil 
ioxynil 
proefplaats 
WG 
WG 
WG 
WG 
WG 
WG 
WG 
WG 
WG 
WG 
WG 
WG 
WG 
WG 
WG 
BEM 
BEM 
BEM 
BEM 
BEM 
BEM 
BEM 
BEM 
BEM 
BEM 
BEM 
BEM 
BEM 
BEM 
BEM 
RH 
RH 
RH 
RH 
RH 
RH 
RH 
RH 
RH 
RH 
RH 
RH 
RH 
RH 
RH 
= dit middel heeft geen toelating voor deze toepassing 
1) toepassing op een later tijdstip en afwijkende hoeveelheid spuitvloeistof (6001 per ha). 
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Objecten en doseringen per ha 1993. 
objecten en dosering proefplaats 
TA 
TB 
TC 
TD 
TH 
TJ 
TK 
TL 
TN 
TZ 
TP 
TQ 
TR 
TS 
TT 
TU 
NX 
NF 
Onbehandeld zonder wieden 
Onbehandeld met wieden 
41 propachloor 
21 propachloor 
21 propachloor 
1,51 chloorprofam 
1,5lchloorprofam 
1,51 chloorprofam 
0,5 kg chloridazon 
0,5 kg chloridazon 
0,5 kg chloridazon 
0,5 kg chloridazon 
0,5 kg chloridazon 
0,751 pendimethalin 
1 I pendimethalin 
11 pendimethalin 
1 I propachloor 
2 I SBO 9300* 
+ 1 kg difenoxuron1 
+ 0,5 kg difenoxuror 
+ 0,25 I ioxynil 
+ 0,251 bentazon 
+ 0,5 I ioxynil 
+ 0,251 ioxynil 
+ 0,251 ioxynil 
+ 11 propachloor 
+ 0,25 I bentazon 
+ 1 I propachloor 
+ 11 propachloor 
+ 21 propachloor 
+ 21 propachloor 
+ 0,25 I ioxynil 
i 
+ 0,25 I ioxynil 
+ 0,251 bentazon 
+ 0,25 I ioxynil 
+ 0,51 bromoxynil phenol* 
BEM 
BEM 
BEM 
BEM 
BEM 
BEM 
BEM 
BEM 
BEM 
BEM 
BEM 
BEM 
BEM 
BEM 
BEM 
BEM 
BEM 
BEM 
WG 
WG 
WG 
WG 
WG 
WG 
WG 
WG 
WG 
WG 
WG 
WG 
WG 
WG 
WG 
WG 
WG 
WG 
RH 
RH 
RH 
RH 
RH 
RH 
RH 
RH 
RH 
RH 
RH 
RH 
RH 
RH 
RH 
RH 
RH 
RH 
1) afwijkend spuittijdstip en hoeveelheid 
dit middel is niet toegelaten in de uienteelt. 
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Bijlage 2. Overzicht van concentraties, merknamen en producenten 
van gebruikte herbiciden 
werkzame stof 
propachloor1' 
propachloor1' 
difenoxuron 
bentazon1' 
ioxynil 
chloorprofam geïncapsuleerde* 
chloorprofam 
prosulfocarb* 
pyridaat* 
chloridazon 
fenmedifam* 
broomfenoxim* 
pendimethalin 
bromoxynil-phenol* 
BAS 61501 H* 
pyridaat/bromoxynil* 
metamitron* 
prometryn* 
chloridazon/propachloor* 
SBO 9300* 
metoxuron* 
merknaam 
Luxan Propachloor 575 FC 
Shell Proper 
Lironion 
Basagran 
Certrol - 20 
-
Luxan Chloor-IPC vloeibaar 
Boxer 
Lentagran 
Pyramin DF 
Betanal 
Faneron 500 FW 
Stomp 400 SC 
Litarol 
-
Duogran 
GoltixWG 
Gesagard 500 SC 
Alliproc 
-
Dosanex 
vorm 
(vis) 
(vis) 
(SPP) 
(vis) 
(vis) 
(vis) 
(vis) 
(vis) 
(vis) 
(spp) 
(vis) 
(vis) 
(vis) 
(vis) 
(SPP) 
(spp) 
(vis) 
(spp) 
(spp) 
concen-
tratie 
575 g/l 
500 g/l 
50% 
480 g/l 
200 g/l 
20% 
400 g/l 
800 g/l 
450 g/l 
65% 
157 g/l 
500 g/l 
400 g/l 
250 g/l 
10%/30% 
70% 
500 g/l 
17%/57,5% 
80% 
firma 
LUX 
SHL 
CIBA 
BAS 
RHA 
ATO 
LUX 
ICI 
SGA 
BAS 
SGA 
CIBA 
CIBA 
RHA 
BAS 
BAS 
BAN 
CIBA 
LUX 
SHL 
SHL 
Dit middel heeft geen toelating voor deze toepassing. 
1
' Niet toegelaten in grondwaterbeschermingsgebieden. 
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Bijlage 3. Overzicht van teeltmaatregelen per proefplaats per jaar van uitvoe-
ring (1991-1993). 
Proef WG 294. ROC De Waag 1991 
bemesting 
27-04-1991 stikstof 
27-04-1991 fosfaat 
07-03-1991 kalium 
123 kg ha"1 N in mengmeststof (23%) en KAS (27%) 
70 kg ha'1 P205 in mengmeststof 
180 kg ha'1 I^O in Kali 60 (60%) 
grondbewerking 
22-03-1991 ploegen 
03-04-1991 triltandcultivator met verkruimelrol en zaadeg 
onkruidbestrijding 
volgens objecten 
ziektebestrijding 
02-07-1991 3 kg ha'1 zineb / maneb (41 % / 38%) 
11 -07-1991 3 kg ha'1 zineb / maneb (41 % / 38%) 
19-07-1991 2,5 kg ha"1 chloorthalonil / maneb (25% / 50%) 
25-07-1991 2,5 kg ha"1 chloorthalonil / maneb (25% / 50%) 
02-08-1991 2,5 kg ha"1 chloorthalonil / maneb (25% / 50%) 
13-08-1991 2,5 kg ha"1 chloorthalonil / maneb (25% / 50%) 
25-08-1991 2,5 kg ha"1 chloorthalonil / maneb (25% / 50%) 
spruitremming 
22-08-1991 81 maleïne hydrazide (225 g I"1) 
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Overzicht uitgevoerde teeltmaatregelen per proef 
Proef BEM 873. ROC Van Bemmeienhoeve 1991 
bemesting 
27-03-1991 stikstof 
10-03-1991 fosfaat 
18-12-1990 kalium 
115 kg ha"1 Nais KAS (27%) 
135 kg ha"1 P205 als tripelsuperfosfaat (45%) 
180 kg ha'1 Kj,0 als Kali 60 (60%) 
grondbewerking 
06-12-1990 ploegen 
05-04-1991 zaaibedbereiding met Rau-combi eg 
onkruidbestrijding 
volgens objecten 
ziektebestrijding 
13-07-1991 2 kg vinchlozolin 
19-07-1991 2 kg chloorthalonil / maneb (25% / 50%) 
27-07-1991 2 kg chloorthalonil / maneb (25% / 50%) 
01-08-1991 21 carbendazim / iprodion (87,5 g I"1 / 175 g I"1) + 0,33 I carbendazim (500 g I"1) 
06-08-1991 3,5 kg zineb / maneb (41 % / 38%) + 1 I chloorthalonil (75%) 
spruitremming 
16-08-1991 101 maleïne hydrazide (225 gl"1) 
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Proef RH 1381. ROC Rusthoeve 1991 
bemesting 
05-03-1991 stikstof : 135 kg ha"1 N in mengmeststof (26%; 
P2°5 05-03-1991 fosfaat 
08-10-1990 kalium 
70 kg ha"1 205 in mengmeststof (14%) 
„-1 300kg ha ' K^O in Kali60 (60%) 
grondbewerking 
15-11-1991 ploegen 
26-03-1991 cultivator 
onkruidbestrijding 
volgens objecten 
ziektebestrijding 
12-07-1991 2 kg ha"1 chloorthalonil / maneb (25% / 50%) 
01 -08-1991 2 kg ha"1 chloorthalonil / maneb (25% / 50%) 
12-08-1991 2,25 kg ha'1 zineb / maneb (41 % / 38%) 
22-08-1991 2 kg ha"1 chloorthalonil / maneb (25% / 50%) 
insekt en bestrijding 
01 -08-1991 11 ha"1 parathion (250 g I'1) 
06-08-1991 0,3 I ha"1 pirimicarb (50%) 
spruitremming 
20-08-1991 91 maleïne hydrazide (225 g I"1) + 0,151 ha"1 uitvloeier 
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Proef WG 319. ROC De Waag 1992 
bemesting 
27-02-1992 stikstof 
22-04-1992 fosfaat 
22-04-1992 kalium 
150 kg ha'1 N in mengmeststof (23%) en KAS (27%) 
70 kg ha"1 P205 in mengmeststof (23%) 
240 kg ha"1 i e p in Kali 60 (60%) 
grondbewerking 
05-03-1992 ploegen 
22-04-1992 triltandcultivator met verkruimelrol en zaadeg 
onkruidbestrijding 
volgens objecten 
ziektebestrijding 
26-06-1992 2 kg ha"1 chloorthalonil / maneb (25% / 50%) 
03-07-1992 2 kg ha"1 chloorthalonil / maneb (25% / 50%) 
09-07-1992 2 kg ha'1 chloorthalonil / maneb (25% / 50%) 
16-07-1992 2 kg ha"1 chloorthalonil / maneb (25% / 50%) 
07-08-1992 2 kg ha"1 vinchlozolin 50% + 0,4 kg ha"1 carbendazim (50%) 
18-08-1992 2 kg ha"1 chloorthalonil (75%) + 0,3 kg ha'1 benomyl (50%) 
spruitremming 
17-08-1992 121 maleïne hydrazide (180 g I'1 ) 
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Proef BEM 902. ROC Van Bemmelenhoeve 1992 
bemesting 
10-03-1992 stikstof : 115 kg ha'1 N in mengmeststof (23%) 
10-03-1992 fosfaat : 115 kg ha'1 P205 in mengmeststof (23%) 
11 -09-1991 kalium : 300 kg ha'1 KgO in Kali 60 (60%) 
grondbewerking 
29-10-1991 ploegen 
23-04-1992 2x Rau-combi eg 
onkruidbestrijding 
volgens objecten 
beregenen 
27-05-1992 
ziektebestrijding 
23-06-1992 2 kg ha"1 chloorthalonil / maneb (25% / 50%) 
10-07-1992 1 I ha"1 chloorthalonil (50%) + 3 kg ha"1 zineb / maneb (41 % / 38%) 
22-07-1992 2,5 kg ha"1 vinchlozolin / maneb (10% / 64%) 
07-08-1992 2,5 kg ha'1 zineb / maneb (41 % / 38%) 
15-08-1992 11 ha'1 chloorthalonil (50%) + 1 kg zineb / maneb (41 % / 38%) 
spruitremming 
07-08-1992 101 maleïne hydrazide (225 g I'1) + 100 ml uitvloeier 
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Proef RH 1430. ROC Rusthoeve 1992 
bemesting 
03-03-1992 stikstof 
03-03-1992 fosfaat 
22-10-1991 kalium 
110 kg ha'1 N in mengmeststof (26%) 
60 kg ha"1 P205 in mengmeststof (14%) 
300 kg ha'1 KgO in Kali 60 (60%) 
grondbewerking 
23-10-1991 ploegen 
09-03-1992 cultivator 
onkruidbestrijding 
volgens objecten 
ziektebest rijding 
15-06-1992 3 kg ha'1 zineb / maneb (41 % / 38%) 
13-07-1992 2 kg ha'1 chloorthalonil (75%) 
23-07-1992 3 kg ha"1 zineb / maneb (41 % / 38%) 
31-07-1992 2,2 I ha'1 carbendazim / iprodion (87,5 g I"1 /175 g I'1) + 2,2 kg ha'1 zineb / maneb 
(41%/38%) 
insektenbestrijding 
15-06-1992 1 I ha"1 parathion (250 g I"1 ) 
13-07-1992 11 ha'1 parathion (250 g I"1) 
31-07-1992 0,3 I ha'1 pirimicarb (50%) 
spruitremming 
06-08-1992 101 maleïne hydrazide (225 g I'1 ) 
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Proef WG 354. ROC De Waag 1993 
bemesting 
25-03-1993 Stikstof 
17-05-1993 
25-03-1993 fosfaat 
03-03-1993 kalium 
: 70 kg ha'1 N in mengmeststof (23%) 
54 kg ha1 N in KAS (27%) 
: 70 kg ha"1 P205 in mengmeststof (23%) 
: 270 kg ha"1 ICjO in Kali 60 (60%) 
grondbewerking 
11-03-1993 ploegen 
28-03-1993 triltandcultivator met verkruimelrol en zaadeg 
onkruidbestrijding 
volgens objecten 
ziektebestrijding 
14-06-1993 2,5 kg ha"1 maneb (80%) 
25-06-1993 2,5 kg ha"1 maneb (80%) 
08-07-1993 3,0 kg ha'1 maneb (80%) 
21-07-1993 2,0 kg ha"1 carbendazim (87,5 g l"1)/iprodion 175 g I"1 
28-07-1993 2,0 kg ha"1 chloorthalonil / maneb (25% / 50%) 
01 -08-1993 1,25 kg ha'1 chloorthalonil / prochloraz (50% /15,4%) 
13-08-1993 1,25 kg ha"1 chloorthalonil / prochloraz (50% /15,4%) 
spruitremming 
04-08-1993 101 ha'1 maleïne hydrazide (180 g I'1 ) 
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Proef BEM 916. ROC Van Bemmelenhoeve 1993 
bemesting 
04-03-1993 stikstof 
18-03-1993 fosfaat 
18-03-1993 kalium 
106 kg ha'1 N in mengmeststof (23%) 
106 kg ha'1 P205 in mengmeststof (23%) 
120 kg ha'1 KgO in Kali 60 (60%) 
grond bewerking 
10-11-1992 ploegen 
20-03-1993 zaaibedbereiding met einbock eg 
27-03-1993 rollen met Cambridge rol 
onkruidbestrijding 
volgens objecten 
ziektebest rijding 
19-06-1993 1 I chloorthalonil (75%) + 2 kg zineb/maneb (41 % / 38%) 
07-07-1993 1 I chloorthalonil (75%) + 2 kg zineb/maneb (41% / 38%) 
17-07-1993 1 I chloorthalonil (75%) + 2 kg zineb/maneb (41 % / 38%) 
23-07-1993 1 I chloorthalonil (75%) + 2 kg zineb/maneb (41 % / 38%) 
31 -07-1993 1 I chloorthalonil (75%) + 2 kg zineb/maneb (41 % / 38%) 
spruitremming 
10-08-1993 81 maleïne hydrazide (225 g I'1) + 20 ml uitvloeier 
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Proef RH 1478. ROC Rusthoeve 1993 
bemesting 
03-03-1993 stikstof 
03-03-1993 fosfaat 
09-10-1992 kalium 
110 kg ha"1 N in mengmeststof (26%) 
60 kg ha"1 P205 in mengmeststof (14%) 
300 kg ha"1 Kj.0 in Kali 60 (60%) 
grond bewerking 
30-11-1992 ploegen 
18-03-1993 cultivator 
onkruidbest rijding 
volgens objecten 
ziektebestrijding 
24-06-1993 3 kg ha" 
02-07-1993 3 kg ha" 
08-07-1993 3 kg ha' 
12-07-1993 3 kg ha' 
16-07-1993 3 kg ha' 
zineb/maneb (41% / 38%) 
zineb/maneb (41% / 38%) 
zineb/maneb (41 % / 38%) 
zineb/maneb (41 % / 38%) + 2 kg ha'1 chloorthalonil / maneb (25% / 50%) 
zineb/maneb (41 % / 38%) 
22-07-1993 2,5 kg ha"1 chloorthalonil / maneb (25% / 50%) 
spruitremming 
03-08-1993 81 ha"1 maleïne hydrazide (225 g I'1 ) 
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Bijlage 4. Gebruikte namen en afkortingen van waargenomen onkruidsoorten. 
afkorting 
ANAAR 
CAPBP 
CARHI 
CHEAL 
EUPHE 
GALAP 
LAMPU 
MATCH 
POAAN 
POLOV 
POLCO 
POLPE 
RANAR 
SENVU 
SOLNI 
STEME 
VERSS 
Latijnse naam 
Anagallis arvensis L 
Capsella bursa pastoris Med. 
Cardamine hirsuta L 
Chenopodium album L 
Euphorbia helioscopia L 
Gallium aparine L 
Lamium purpureum L 
Matricaria chamomilla L 
Poa annua L. 
Polygonum aviculare L. 
Polygonum convolvulus L 
Polygonum persicaria L 
Ranunculus arvensis L 
Senecio vulgaris L. 
Solanum nigrum L 
Stellaria media Vill 
Veronica species 
Nederlandse naam 
guichelheil 
herderstasje 
veldkers 
melganzevoet 
kroontjeskruid 
kleefkruid 
paarse dovenetel 
kamille 
straatgras 
varkensgras 
zwaluwtong 
perzlkkruid 
akkerboterbloem 
klein kruiskruid 
zwarte nachtschade 
muur 
ereprijs-soorten 
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Overzicht van het gemiddelde aantal aangetroffen onkruidsoorten per vierkante me- ter van drie loka-
ties in 1993, na de bespuitingen, met gebruik van een bodemherbicide voor-opkomst. 
objecten 
TA 
TB 
TC 
TD 
TH 
TJ 
TK 
TL 
TP 
TZ 
TN 
TQ 
TR 
TS 
TT 
TU 
NX* 
NF* 
LSD (5%) 
POLAV 
2,3 
1,2 
0,5 
16,4 
0,6 
1.0 
0,2 
0,5 
13,7 
0,9 
20,4 
1,4 
9,0 
0,3 
0,1 
0,2 
2,6 
7,4 
14,9 
POLCO 
4,2 
1,3 
3,0 
8,2 
3,2 
1,0 
0,3 
0,0 
14,9 
5,0 
7,6 
3,0 
13,2 
13,3 
1,8 
2,4 
0,5 
0,4 
8,9 
POAAN 
0,4 
0,0 
0,9 
0,3 
1,0 
0,8 
0,4 
0,3 
0,4 
0,4 
0,4 
1,0 
1,0 
0,3 
0,7 
0,7 
0,7 
0,5 
5,2 
onkruidsoorten 
STEME 
9,9 
0,0 
0,7 
1,9 
1,4 
0,5 
0,1 
0,1 
2,1 
8,4 
1,0 
1,0 
1,3 
1,5 
0,4 
0,4 
1,4 
0,5 
7,8 
POLPE 
3,2 
1,2 
3,6. 
1,0 
0,7 
0,1 
0,1 
0,0 
3,8 
0,5 
2,9 
0,7 
0,7 
1,0 
0,0 
0,1 
0,4 
1,5 
5,2 
SENVU 
1,2 
1,3 
0,2 
0,0 
0,4 
0,9 
1,6 
1,4 
0,2 
0,0 
0,3 
0,1 
0,2 
0,2 
0,3 
1,2 
0,5 
0,3 
1,2 
SOLNI 
0,8 
0,5 
0,2 
0,0 
0,1 
0,1 
0,0 
0,0 
0,0 
0,9 
0,2 
0,4 
0,0 
0,0 
0,2 
0,3 
0,5 
0,0 
0,5 
CHEAL 
0,2 
0,0 
0,0 
0,0 
0,1 
0,0 
0,0 
0,0 
0.0 
0,0 
0,0 
0,0 
0,0 
0,1 
0,0 
0,0 
0,0 
0,0 
0,6 
MATCH 
0,0 
0,0 
0,0 
0,0 
0,0 
0,0 
0,0 
0,0 
0,0 
0,0 
0,0 
0,0 
0,0 
0,0 
0,0 
0,0 
0,0 
0,0 
0,4 
Niet toegelaten in de teelt van uien. 
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Overzicht van het gemiddelde aantal aangetroffen onkruidsoorten per vierkante me- ter van drie 
lokaties in 1993, na de bespuitingen, zonder het gebruik van een bodemherbicide voor-opkomst. 
objecten 
TA 
TB 
TC 
TD 
TH 
TJ 
TK 
TL 
TP 
TZ 
TN 
TQ 
TR 
TS 
TT 
TU 
NX* 
NF* 
LSD (5%) 
POLAV 
5,0 
1,2 
4,2 
11,1 
4,1 
2,2 
11,3 
0,2 
5,1 
8,7 
12,6 
8,2 
9,4 
0,2 
0,1 
0,2 
3,1 
5,3 
14,9 
POLCO 
3,3 
1,3 
1,5 
0,6 
1,4 
0,0 
4,4 
0,1 
0,5 
3,4 
1,4 
0,7 
5,7 
10,2 
0,2 
2,3 
0,2 
0,4 
8,9 
POAAN 
5,9 
0,5 
6,4 
9,9 
6,5 
2,2 
3,5 
1,5 
4,6 
2,0 
9,0 
7,3 
3,3 
3,3 
5,3 
7,6 
8,2 
4,7 
5,2 
onkruidsoorten1' 
STEME 
18,7 
0,8 
10,9 
3,2 
1,6 
0,2 
0,1 
0,2 
2,9 
10,8 
5,0 
1,6 
0,8 
3,0 
0,1 
1,9 
1,4 
1,9 
7,8 
POLPE 
3,5 
2,4 
0,3 
0,6 
2,2 
0,0 
0,0 
0,0 
0,1 
11,9 
0,3 
0,4 
0,4 
0,4 
0,2 
0,5 
0,4 
0,7 
5,2 
SENVU 
0,3 
1,4 
0,0 
0,0 
0,4 
1,8 
1,2 
1,7 
0,7 
0,2 
0,0 
0,2 
0,0 
0,7 
0,5 
1,3 
1,0 
0,2 
1,2 
SOLNI 
1,0 
0,7 
0,2 
0,0 
0,0 
0,0 
0,1 
0,1 
0,5 
0,2 
0,3 
0,0 
0,1 
0,0 
0,0 
0,0 
0,2 
0,2 
0,5 
CHEAL 
1,3 
0,4 
0,4 
1,0 
0,2 
0,1 
0,0 
0,1 
0,0 
0,5 
0,2 
0,0 
0,3 
0,0 
0,0 
0,0 
0,0 
0,1 
0,6 
MATCH 
0,8 
0,0 
1,0 
0,1 
0,0 
0,0 
0,1 
0,4 
0,1 
0,2 
0,0 
0,0 
0,0 
0,1 
0,1 
0,3 
0,2 
0,0 
0,4 
Niet toegelaten in de uienteelt. 
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Bijlage 5. Resultaten van onkruidtellingen per proefplaats en proefjaar. 
Zie bijlage 3 voor de verklaring van de gebruikte afkortingen. 
Gemiddeld aantal onkruiden per m2 in 1991 op ROC "De Waag", weergegeven per soort en object 
zonder een bodemherbicide behandeling voor opkomst. 
object 
TA 
TC 
TD 
TE 
TF 
TG 
TH 
Tl 
TK 
NN* 
NK* 
TW 
NM* 
NE* 
NO* 
LSD (5%) 
POAAN 
41,4 
3,25 
17,1 
28,3 
17,7 
24,9 
10,5 
10,1 
9,0 
2,0 
7,0 
18,9 
2,5 
24,8 
8,0 
18,0 
POLPE 
0,4 
0,0 
0,0 
0,0 
0,3 
0,0 
0,0 
0,0 
0,0 
0,0 
0,0 
0,0 
0,0 
0,0 
0,0 
0,3 
STEME 
7,4 
0,0 
0,8 
1,4 
5,2 
0,7 
0,1 
0,0 
0,0 
0,0 
0,1 
1,5 
0,0 
0,2 
0,2 
4,3 
CHEAL 
0,7 
0,0 
0,2 
0,2 
0,0 
0,0 
0,0 
0,3 
0,0 
0,0 
0,0 
0,8 
0,0 
0,1 
0,0 
0,6 
CAPBP 
0,1 
0,0 
0,0 
0,0 
0,0 
0,0 
0,0 
0,0 
0,0 
0,0 
0,0 
0,0 
0,0 
0,0 
0,0 
0,1 
CARHI 
0,2 
0,0 
0,0 
0,0 
0,0 
0,3 
0,0 
0,3 
0,1 
0,0 
0,0 
0,0 
0,0 
0,0 
0,0 
0,3 
POLAV 
0,2 
0,0 
0,1 
0,3 
0,9 
0,1 
0,1 
0,0 
0,0 
0,8 
0,3 
0,3 
0,3 
0,0 
0,3 
0,8 
Niet toegelaten in de uienteelt. 
73 
Gemiddeld aantal onkruiden per m2 in 1991 op ROC "Van Bemmelenhoeve", weergegeven per soort 
en object zonder een bodemherbicide behandeling voor opkomst. 
object 
TA 
TC 
TD 
TE 
TF 
TG 
TH 
Tl 
TK 
TU 
NB* 
NC* 
ND* 
NQ* 
NP* 
LSD (5%) 
POLCO 
17,1 
0,8 
0,4 
0,6 
6,7 
1,2 
1,7 
0,0 
0,2 
0,4 
0,1 
0,0 
0,2 
7,8 
0,3 
3,0 
CHEAL 
49,4 
0,9 
0,2 
0,3 
1,1 
0,3 
1,7 
1,4 
1,1 
0,1 
0,0 
0,0 
0,0 
1,3 
0,3 
14,7 
POLPE 
5,7 
0,0 
0,1 
0,0 
0,3 
0,0 
0,8 
0,1 
0,3 
0,5 
0,0 
0,0 
0,0 
2,5 
0,0 
1,0 
STEME 
4,2 
0,0 
0,0 
0,0 
0,0 
0,0 
0,0 
0,0 
0,0 
0,0 
0,0 
0,0 
0,0 
0,0 
0,0 
0,2 
SENVU 
0,9 
0,0 
0,0 
0,0 
0,0 
0,0 
0,0 
0,1 
0,1 
0,0 
0,3 
0,0 
0,0 
0,0 
0,5 
0,6 
POAAN 
1,3 
0,7 
0,1 
0,1 
0,6 
0,2 
0,4 
0,7 
0,6 
2,2 
0,8 
0,5 
0,5 
0,0 
1,8 
1,0 
LAMPU 
0,7 
0,0 
0,0 
0,0 
0,0 
0,0 
0,0 
0,0 
0,0 
0,0 
0,0 
0,0 
0,0 
0,0 
0,0 
0,3 
POLAV 
0,1 
0,0 
0,0 
0,1 
0,2 
0,0 
0,0 
0,0 
0,1 
0,0 
0,0 
0,0 
0,0 
0,0 
0,3 
0,2 
Niet toegelaten in de uienteelt. 
74 
Gemiddeld aantal onkruiden per m in 1991 op ROC "Rusthoeve", weergegeven per soort en object 
zonder een bodemherbicide behandeling voor opkomst. 
object 
TA 
TC 
TD 
TE 
TF 
TG 
TH 
Tl 
TK 
TX 
TY 
NL* 
NU* 
NV* 
NW* 
NZ* 
LSD (5%) 
POLPE 
3,2 
0,0 
1,9 
0,1 
0,7 
0,7 
2,1 
0,0 
0,1 
0,1 
0,4 
0,0 
0,8 
1,4 
0,3 
0,2 
1,4 
POLCO 
5,9 
0,2 
1,3 
2,1 
3,2 
1,5 
2,1 
2,0 
0,9 
2,7 
0,2 
0,2 
0,8 
0,8 
0,7 
0,5 
2,1 
ANAAR 
1,6 
1,7 
0,0 
0,0 
0,1 
0,1 
0,1 
0,0 
0,3 
0,0 
0,0 
0,1 
0,0 
0,0 
0,1 
0,0 
0,4 
CHEAL 
1,3 
0,2 
0,0 
0,0 
0,0 
0,1 
0,2 
0,3 
0,5 
0,1 
0,0 
0,0 
0,1 
0,0 
0,0 
0,0 
0,7 
MATCH 
3,1 
0,8 
0,0 
0,0 
0,0 
0,1 
0,0 
0,0 
0,5 
0,0 
0,1 
0,0 
0,0 
0,0 
0,0 
0,0 
0,5 
POAAN 
0,6 
0,4 
0,0 
0,1 
0,1 
0,1 
0,1 
0,1 
0,0 
0,2 
0,0 
0,1 
0,0 
0,0 
0,0 
0,0 
0,3 
Niet toegelaten in de uienteelt. 
75 
Gemiddeld aantal onkruiden per m2 in 1992 op ROC "De Waag", weergegeven per soort en object, 
met een bodemherbicidebehandeling voor opkomst. 
object 
TA 
TB 
TC 
TD 
Tl 
TJ 
TK 
TL 
TM 
TP 
TO 
TN 
TT 
TU 
TV 
POLPE 
1,11 
0,00 
0,00 
0,44 
0,00 
0,00 
0,00 
0,00 
0,00 
0,00 
0,00 
0,00 
0,00 
0,00 
0,00 
LSD(5%) 0,98 
MATCH 
0,22 
0,00 
0,00 
0,00 
0,00 
0,00 
0,00 
0,22 
0,00 
0,00 
0,00 
0,00 
0,22 
0,00 
0,00 
0,52 
POLAV 
0,00 
0,00 
0,00 
0,00 
0,00 
0,00 
0,00 
0,00 
0,00 
0,00 
0,00 
0,22 
0,00 
0,00 
0,00 
1,00 
onkruidsoorten 
CAPBP 
1,33 
0,00 
3,78 
0,22 
0,22 
0,22 
0,00 
0,00 
0,22 
0,44 
0,00 
0,00 
0,22 
0,89 
0,00 
1,74 
SENVU 
0,44 
0,00 
0,89 
3,56 
0,22 
0,89 
1,11 
0,44 
0,44 
0,22 
0,00 
0,22 
0,22 
0,22 
0,44 
10,22 
POAAN 
0,00 
-
3,11 
1,11 
0,00 
1,78 
0,22 
1,33 
0,44 
2,00 
0,00 
1,56 
2,44 
2,00 
0,00 
11,64 
STEME 
5,33 
-
1,33 
2,00 
0,00 
0,00 
0,00 
0,00 
0,00 
0,00 
0,44 
0,00 
0,00 
0,00 
0,00 
5,39 
SOLNI 
3,11 
-
1,11 
1,11 
0,00 
0,00 
0,22 
0,00 
0,00 
0,44 
0,22 
0,44 
0,44 
0,00 
0,22 
1,16 
CHEAL 
1,33 
-
0,67 
0,44 
0,00 
0,00 
0,00 
0,00 
0,00 
0,00 
0,00 
0,00 
0,00 
0,00 
0,00 
1,85 
VERS 
0,22 
-
0,00 
0,00 
0,00 
0,00 
0,00 
0,00 
0,00 
0,00 
0,00 
0,00 
0,00 
0,00 
0,00 
0,10 
76 
Gemiddeld aantal onkruiden per m2 in 1992 op ROC "De Waag", weergegeven per soort en object, 
zonder een bodemherbicidebehandeling voor opkomst. 
object 
TA 
TB 
TC 
TD 
Tl 
TJ 
TK 
TL 
TM 
TP 
TO 
TN 
TT 
TU 
TV 
POLPE 
2,20 
0,00 
0,67 
1,76 
0,00 
0,44 
0,00 
0,00 
0,00 
0,00 
0,00 
0,44 
0,00 
0,89 
0,00 
LSD(5%) 0,98 
MATCH 
0,28 
0,00 
0,00 
0,28 
0,00 
0,00 
0,44 
0,22 
0,00 
1,11 
0,44 
0,67 
0,00 
0,82 
0,00 
0,52 
POLAV 
0,48 
0,00 
0,44 
0,48 
0,00 
0,67 
0,67 
0,67 
1,11 
1,33 
0,00 
0,44 
0,93 
0,00 
0,04 
1,00 
onkruidsoorten 
CAPBP 
22,0 
0,00 
1,33 
0,00 
0,00 
0,67 
1,11 
2,44 
0,22 
1,56 
0,89 
0,89 
2,04 
0,44 
0,00 
1,74 
SENVU 
10,96 
-
2,89 
0,74 
0,22 
5,33 
1,33 
1,56 
13,56 
2,00 
0,89 
10,00 
2,07 
2,89 
0,74 
10,22 
POAAN 
38,83 
-
7,78 
0,00 
7,33 
3,33 
7,78 
19,11 
3,33 
24,44 
4,44 
8,89 
5,50 
5,56 
0,00 
11,64 
STEME 
23,37 
-
26,67 
13,59 
1,11 
3,78 
4,89 
19,33 
2,67 
13,56 
6,89 
15,11 
23,37 
16,44 
0,00 
5,39 
SOLNI 
4,32 
-
0,67 
0,32 
0,00 
0,00 
0,22 
1,11 
0,00 
0,44 
0,67 
0,00 
0,00 
0,00 
0,00 
1,16 
CHEAL 
31,33 
-
2,00 
0,67 
0,00 
0,00 
0,00 
3,56 
0,00 
0,67 
0,22 
0,00 
0,22 
0,00 
0,22 
1,85 
VERS 
0,00 
-
0,00 
0,00 
0,00 
0,00 
0,00 
0,00 
0,00 
0,00 
0,00 
0,00 
0,00 
0,00 
0,00 
0,10 
77 
Gemiddeld aantal onkruiden per m2 in 1992 op ROC "Van Bemmelenhoeve", weergegeven per soort 
en object met een bodemherbicidebehandeling voor opkomst. 
objecten 
TA 
TB 
TC 
TD 
TE 
TF 
TG 
TH 
Tl 
TJ 
TK 
TL 
NY* 
NR* 
NS* 
LSD (5%) 
POLPE 
8,00 
-
4,22 
4,44 
1,33 
6,22 
5,33 
2,44 
0,00 
3,11 
1,11 
5,78 
12,00 
1,78 
9,56 
8,84 
POLCO 
18,7 
-
3,6 
5,6 
6,4 
2,9 
2,9 
0,7 
1,6 
1,1 
2,2 
1,6 
12,0 
12,2 
5,6 
17,5 
CHEAL 
3,78 
-
0,00 
0,89 
0,44 
0,00 
0,22 
0,00 
0,00 
1,33 
1,78 
0,89 
0,00 
1,11 
1,11 
12,71 
onkruidsoorten 
POLAV 
1,33 
-
0,00 
0,00 
0,00 
0,22 
0,00 
0,00 
0,00 
0,00 
0,00 
0,00 
0,00 
0,00 
1,11 
1,17 
SOLNI 
0,00 
-
0,00 
0,00 
0,00 
0,00 
0,00 
0,00 
0,00 
0,00 
0,00 
0,00 
0,00 
0,00 
0,00 
0,68 
VERSS 
0,44 
-
0,00 
0,00 
0,00 
0,00 
0,00 
0,00 
0,00 
0,00 
0,00 
0,00 
0,00 
0,00 
0,00 
0,26 
STEME 
0,22 
-
0,00 
0,00 
0,00 
0,00 
0,00 
0,00 
0,00 
0,00 
0,00 
0,00 
0,00 
0,00 
0,00 
0,20 
LAMPU 
0,22 
-
0,00 
0,00 
0,00 
0,00 
0,00 
0,00 
0,00 
0,00 
0,00 
0,00 
0,00 
0,00 
0,00 
0,39 
POAAN 
0,22 
-
0,00 
0,00 
0,00 
0,00 
0,00 
0,00 
0,22 
0,00 
0,22 
0,00 
0,00 
0,00 
0,00 
0,76 
Niet toegelaten in de uienteelt. 
78 
Gemiddeld aantal onkruiden per m in 1992 op ROC "Van Bemmelenhoeve", weergegeven per soort 
en object zonder een bodemherbicidebehandeling voor opkomst. 
objecten 
TA 
TB 
TC 
TD 
TE 
TF 
TG 
TH 
Tl 
TJ 
TK 
TL 
NY* 
NR* 
NS* 
LSD (5%) 
POLPE 
11,56 
-
6,00 
8,89 
1,33 
1,33 
2,67 
2,22 
0,67 
6,22 
2,44 
3,33 
2,67 
5,56 
10,89 
8,84 
POLCO 
32,4 
-
2,2 
17,6 
28,0 
29,1 
2,9 
29,1 
10,2 
11,1 
0,7 
3,1 
13,1 
19,6 
6,7 
17,5 
CHEAL 
24,22 
-
0,67 
9,56 
2,22 
4,22 
0,89 
3,11 
5,78 
19,56 
1,33 
6,89 
0,44 
6,44 
2,44 
12,71 
onkruidsoorten 
POLAV 
1,33 
-
0,44 
1,56 
1,56 
2,67 
1,33 
1,33 
0,89 
1,11 
0,22 
0,22 
0,44 
0,44 
0,44 
1,17 
SOLNI 
2,22 
-
0,00 
0,00 
0,00 
0,00 
0,00 
0,00 
0,67 
0,00 
0,00 
0,00 
0,00 
0,89 
0,00 
0,68 
VERSS 
0,22 
-
0,00 
0,00 
0,00 
0,00 
0,00 
0,00 
0,00 
0,00 
0,00 
0,00 
0,00 
0,00 
0,00 
0,26 
STEME 
0,00 
-
0,00 
0,00 
0,00 
0,00 
0,00 
0,22 
0,00 
0,00 
0,00 
0,00 
0,00 
0,22 
0,00 
0,20 
LAMPU 
0,22 
-
0,00 
0,00 
0,00 
0,00 
0,00 
0,00 
0,44 
0,44 
0,00 
0,00 
0,00 
0,44 
0,00 
0,39 
POAAN 
1,33 
-
0,00 
0,44 
0,00 
0,44 
1,33 
0,00 
1,56 
0,00 
0,00 
0,00 
0,00 
0,22 
0,22 
0,76 
Niet toegelaten in de uienteelt. 
79 
Gemiddeld aantal onkruiden per m2 in 1992 op ROC "Rusthoeve", weergegeven per soort en object, 
met een bodemherbicidebehandeling voor opkomst. 
object 
TA 
TB 
TC 
TD 
TE 
TF 
TG 
TH 
TM 
TP 
TO 
TN 
NX* 
NA* 
NT* 
POLPE 
2,44 
-
0,67 
0,22 
0,67 
0,67 
1,11 
0,67 
0,67 
0,44 
0,22 
0,67 
1.78 
0,89 
1,33 
LSD (5%) 2,69 
POLCO 
0,44 
-
0,67 
0,00 
2,00 
2,22 
1,11 
2,00 
1,56 
2,00 
1,33 
1,33 
0,67 
0,89 
1,33 
5,64 
VERSS 
0,89 
-
0,00 
0,22 
0,22 
0,22 
0,00 
0,22 
0,22 
0,67 
0,22 
0,22 
0,67 
0,00 
0,44 
1,37 
onkruidsoorten 
POLAV 
0,22 
-
0,00 
0,00 
0,00 
0,00 
0,00 
0,22 
0,44 
0,22 
0,44 
0,22 
0,00 
0,00 
0,00 
1,14 
SENVU 
0,00 
-
0,00 
0,00 
0,22 
0,00 
0,22 
0,00 
0,00 
0,00 
0,00 
0,00 
0,22 
0,00 
0,00 
0,45 
EUPHE 
0,22 
-
0,00 
0,22 
0,00 
0,00 
0,00 
0,22 
0,22 
0,00 
0,22 
0,22 
0,22 
0,00 
0,22 
0,62 
SOLNI 
0,44 
-
0,00 
0,00 
0,44 
0,00 
0,00 
0,22 
0,22 
0,22 
0,22 
0,22 
0,00 
0,00 
0,00 
0,66 
MATCH 
0,00 
-
0,00 
0,00 
0,00 
0,00 
0,00 
0,00 
0,00 
0,00 
0,00 
0,00 
0,00 
0,00 
0,00 
1,40 
STEM E 
0,00 
-
0,00 
0,00 
0,00 
0,00 
0,00 
0,00 
0,00 
0,00 
0,00 
0,00 
0,00 
0,00 
0,00 
0,36 
POAAN 
0,00 
-
0,00 
0,00 
0,22 
0,00 
0,00 
0,00 
0,00 
0,00 
0,00 
0,00 
0,00 
0,00 
0,00 
0,43 
Niet toegelaten in de uienteelt. 
80 
Gemiddeld aantal onkruiden per m2 in 1992 op ROC "Rusthoeve', weergegeven per soort en object, 
zonder bodemherbicidebehandeling voor opkomst. 
object 
TA 
TB 
TC 
TD 
TE 
TF 
TG 
TH 
TM 
TP 
TO 
TN 
NX* 
NA* 
NT* 
POLPE 
4,00 
-
2,44 
1,11 
2,00 
0,44 
2,00 
1,56 
0,22 
0,00 
0,00 
0,22 
2,67 
1,33 
0,22 
LSD (5%) 2,69 
POLCO 
10,00 
-
2,00 
3,33 
5,78 
9,78 
2,44 
1,33 
6,44 
2,00 
0,00 
0,00 
0,22 
2,00 
4,41 
5,64 
VERSS 
2,89 
-
1,56 
2,00 
0,89 
1,33 
0,89 
2,00 
3,56 
2,67 
0,00 
0,67 
2,44 
5,56 
1,11 
1,37 
onkruidsoorten 
POLAV 
1,33 
-
0,67 
3,11 
1,56 
3,78 
2,44 
2,67 
2,89 
1,56 
1,33 
1,33 
1,33 
1,11 
1,33 
1,14 
SENVU 
0,00 
-
0,00 
0,00 
0,00 
0,00 
0,00 
0,00 
0,00 
0,00 
0,67 
0,00 
0,44 
0,00 
0,00 
0,45 
EUPHE 
0,22 
-
0,00 
0,22 
0,00 
0,00 
0,00 
0,44 
0,89 
0,00 
0,67 
0,44 
0,22 
0,22 
0,44 
0,62 
SOLNI 
0,44 
-
0,00 
0,00 
0,00 
0,89 
0,00 
0,00 
0,22 
0,44 
0,00 
0,00 
0,00 
0,00 
0,00 
0,66 
MATCH STEME 
0,44 
-
0,00 
0,00 
0,00 
0,44 
0,00 
0,00 
0,00 
0,22 
0,22 
0,00 
0,00 
0,00 
0,00 
0,41 
1,11 
-
0,00 
0,00 
0,00 
0,00 
0,00 
0,00 
0,22 
0,00 
0,00 
0,00 
0,00 
0,00 
0,00 
0,36 
POAAN 
0,22 
-
0,44 
0,22 
0,00 
0,22 
0,00 
0,00 
0,00 
0,44 
0,89 
0,22 
0,22 
0,00 
0,00 
0,43 
Niet toegelaten in de uienteelt. 
81 
Gemiddeld aantal onkruiden per m in 1993 op ROC "De Waag", weergegeven per soort en object 
met een bodemherbicidebehandeling voor opkomst. 
object 
TA 
TB 
TC 
TD 
TH 
TJ 
TK 
TL 
TN 
TZ 
TP 
TQ 
TR 
TS 
TT 
TU 
NX* 
NF* 
POLPEMATCH 
0,00 
-
0,00 
0,00 
0,00 
0,00 
0,00 
0,00 
0,00 
0,00 
0,00 
0,00 
0,00 
0,00 
0,00 
0,00 
0,67 
0,00 
LSD(5%) 0,38 
0,00 
-
0,00 
0,00 
0,00 
0,00 
0,00 
0,00 
0,00 
0,00 
0,00 
0,00 
0,00 
0,00 
0,00 
0,00 
0,00 
0,00 
0,18 
POLAV 
0,00 
-
0,00 
0,00 
0,00 
0,00 
0,22 
0,00 
0,00 
0,00 
0,00 
0,00 
0,00 
0,00 
0,00 
0,00 
0,00 
0,00 
0,37 
CHEAL 
0,00 
-
0,00 
0,00 
0,00 
0,00 
0,00 
0,00 
0,00 
0,00 
0,00 
0,00 
0,00 
0,22 
0,00 
0,00 
0,00 
0,00 
1,34 
onkruidsoorten 
SOLNI 
0,22 
-
0,00 
0,00 
0,00 
0,00 
0,00 
0,00 
0,00 
0,00 
0,00 
0,00 
0,00 
0,00 
0,00 
0,00 
0,00 
0,00 
0,15 
STEME 
28,9 
-
2,22 
5,56 
3,78 
1,56 
0,22 
0,00 
6,22 
25,33 
2,67 
2,67 
3,78 
4,44 
1,11 
1,33 
4,22 
1,56 
15,28 
SENVU 
0,22 
-
0,00 
0,00 
0,00 
0,00 
0,00 
0,00 
0,00 
0,00 
0,00 
0,00 
0,00 
0,00 
0,00 
0,44 
0,00 
0,00 
0,46 
CAPBP 
0,00 
-
0,00 
0,00 
0,00 
0,00 
0,00 
0,00 
0,00 
0,00 
0,00 
0,00 
0,00 
0,00 
0,00 
0,00 
0,00 
0,00 
0,55 
RANAR 
0,00 
-
0,00 
0,00 
0,00 
0,00 
0,00 
0,00 
0,00 
0,22 
0,00 
0,00 
0,00 
0,00 
0,00 
0,00 
0,00 
0,00 
0,62 
GALAP 
0,00 
-
0,00 
0,00 
0,00 
0,00 
0,00 
0,22 
0,67 
0,00 
0,22 
0,00 
0,00 
0,00 
0,00 
0,00 
0,00 
0,00 
0,74 
POAAN 
1,11 
-
2,67 
0,67. 
3,11 
2,22 
1,11 
0,67 
1,11 
1,11 
1,33 
2,89 
3,11 
0,89 
2,00 
2,00 
2,00 
1,56 
10,84 
Niet toegelaten in de uienteelt. 
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Gemiddeld aantal onkruiden per m2 in 1993 op ROC "De Waag", weergegeven per soort en object 
zonder een bodemherbicidebehandeling voor opkomst. 
onkruidsoorten 
object POLPE MATCH 
TA 
TB 
TC 
TD 
TH 
TJ 
TK 
TL 
TN 
TZ 
TP 
TQ 
TR 
TS 
TT 
TU 
NX* 
NF* 
LSD(5%; 
0,00 
0,00 
0,22 
0,00 
0,00 
0,00 
0,00 
0,00 
0,00 
0,00 
0,22 
0,22 
0,00 
0,00 
0,00 
0,22 
0,00 
) 0,38 
0,00 
0,22 
0,00 
0,00 
0,00 
0,00 
0,22 
0,00 
0,00 
0,00 
0,00 
0,00 
0,00 
0,00 
0,00 
0,22 
0,00 
0,18 
POLAV 
0,00 
0,00 
0,44 
0,22 
0,00 
0,22 
0,00 
0,00 
0,44 
0,22 
0,00 
0,22 
0,00 
0,00 
0,00 
0,00 
0,00 
0,37 
CHEAL 
2,67 
1,33 
3,11 
0,22 
0,00 
0,00 
0,00 
0,00 
1,33 
0,22 
0,00 
0,67 
0,00 
0,00 
0,00 
0,00 
0,22 
1,34 
SOLNI 
0,67 
0,00 
0,00 
0,00 
0,00 
0,00 
0,00 
0,00 
0,00 
0,00 
0,00 
0,00 
0,00 
0,00 
0,00 
0,00 
0,00 
0,15 
STEME SENVU 
51,11 
31,56 
8,89 
2,22 
0,22 
0,00 
0,67 
6,67 
27,78 
13,33 
3,78 
1,56 
6,89 
0,00 
2,22 
0,89 
4,89 
15,28 
0,22 
0,00 
0,00 
0,00 
0,00 
0,00 
0,67 
0,00 
0,44 
0,00 
0,00 
0,00 
0,89 
0,00 
0,00 
0,00 
0,00 
0,46 
CAPBP 
1,11 
0,00 
0,00 
0,00 
0,00 
0,00 
0,44 
0,00 
0,00 
0,00 
0,00 
0,00 
0,00 
0,00 
0,00 
0,00 
0,00 
0,55 
RANAR 
0,44 
0,89 
0,00 
0,00 
0,00 
0,00 
0,00 
1,11 
0,67 
0,00 
0,00 
0,00 
0,00 
0,00 
0,00 
0,22 
0,22 
0,62 
GALAP 
0,00 
0,00 
0,00 
0,00 
0,00 
0,67 
1,11 
0,67 
0,00 
0,00 
0,00 
0,00 
0,00 
0,00 
0,00 
0,00 
0,00 
0,74 
POAAN 
16,73 
15,78 
27,56 
14,22 
5,11 
9,33 
4,00 
10,67 
4,44 
22,22 
21,33 
8,89 
7,78 
14,22 
18,22 
17,11 
12,89 
10,84 
Niet toegelaten in de uienteelt. 
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Gemiddeld aantal onkruiden per 
en object 
objecten 
TA 
TB 
TC 
TD 
TH 
TJ 
TK 
TL 
TN 
TZ 
TP 
TQ 
TR 
TS 
TT 
TU 
NX* 
NF* 
LSD (5%) 
nrr in 1993 
met een bodemherbicidebehande 
POLPE 
0,00 
-
0,00 
0,67 
0,00 
0,00 
0,22 
0,00 
1,56 
0,00 
0,00 
0,00 
0,00 
0,22 
0,00 
0,00 
0,00 
0,00 
0,87 
POLCO 
11,8 
-
7,8 
23,8 
9,1 
2,9 
0,9 
0,00 
44,2 
15,1 
22,2 
8,9 
39,6 
39,8 
5,3 
7,1 
1,6 
0,4 
21,3 
MATCH 
0,00 
-
0,00 
0,00 
0,00 
0,00 
0,00 
0,00 
0,00 
0,00 
0,00 
0,00 
0,00 
0,00 
0,00 
0,00 
0,00 
0,00 
0,10 
op ROC 
ling voor 
"Van Bemmelenhoeve", weergegeven per soort 
opkomst. 
onkruidsoorten 
CHEAL 
0,22 
-
0,00 
0,00 
0,22 
0,00 
0,00 
0,00 
0,00 
0,00 
0,00 
0,00 
0,00 
0,00 
0,00 
0,00 
0,00 
0,00 
0,51 
POLAV 
6,7 
-
1,3 
49,1 
1,8 
2,9 
0,2 
1,6 
40,9 
2,7 
61,3 
4,2 
26,7 
0,9 
0,2 
0,4 
7,8 
22,2 
51,0 
SOLNI 
1,11 
-
0,22 
0,00 
0,22 
0,22 
0,00 
0,00 
0,00 
2,67 
0,44 
1,11 
0,00 
0,00 
0,44 
0,67 
1,33 
0,00 
1,21 
STEME 
0,67 
-
0,00 
0,00 
0,44 
0,00 
0,00 
0,00 
0,00 
0,00 
0,22 
0,44 
0,00 
0,00 
0,00 
0,00 
0,00 
0,00 
2,06 
POAAN 
0,00 
-
0,00 
0,00 
0,00 
0,00 
0,00 
0,00 
0,00 
0,00 
0,00 
0,00 
0,00 
0,00 
0,00 
0,00 
0,00 
0,00 
0,37 
GLEHE 
0,00 
-
0,00 
0,00 
0,00 
0,00 
0,00 
0,00 
0,00 
0,00 
0,00 
0,00 
0,00 
0,00 
0,00 
0,00 
0,00 
0,00 
0,54 
Niet toegelaten in de uienteelt. 
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Gemiddeld aantal onkruiden per m2 in 1993 op ROC "Van Bemmelenhoeve", weergegeven per soort 
en object zonder een bodemherbicidebehandeling voor opkomst. 
objecten 
TA 
TB 
TC 
TD 
TH 
TJ 
TK 
TL 
TN 
TZ 
TP 
TQ 
TR 
TS 
TT 
TU 
NX* 
NF* 
LSD (5%) 
POLPE 
0,00 
-
0,00 
0,44 
0,00 
0,00 
0,00 
0,00 
0,00 
0,00 
0,00 
0,22 
0,00 
0,22 
0,00 
0,00 
0,00 
0,00 
0,87 
POLCO 
7,3 
-
3,6 
1,3 
1,6 
0,0 
13,3 
0,0 
1,6 
5,6 
3,8 
2,2 
14,0 
30,0 
0,7 
6,2 
0,7 
0,7 
21,3 
MATCH 
0,00 
-
0,22 
0,00 
0,00 
0,00 
0,00 
0,00 
0,00 
0,00 
0,00 
0,00 
0,00 
0,00 
0,00 
0,00 
0,00 
0,00 
0,10 
onkruidsoorten 
CHEAL 
0,44 
-
0,00 
0,00 
0,00 
0,22 
0,00 
0,00 
0,00 
0,00 
0,22 
0,00 
0,22 
0,00 
0,00 
0,00 
0,00 
0,00 
0,51 
POLAV 
8,9 
-
4,9 
25,3 
4,0 
6,7 
33,6 
0,4 
13,8 
11,1 
26,2 
18,9 
19,3 
0,2 
0,0 
0,7 
8,2 
14,7 
39,0 
SOLNI 
1,56 
-
0,44 
0,00 
0,00 
0,00 
0,00 
0,22 
1,56 
0,22 
0,44 
0,00 
0,22 
0,00 
0,00 
0,00 
0,22 
0,00 
1,21 
STEM E 
3,11 
-
0,67 
0,00 
0,00 
0,00 
0,22 
0,00 
0,44 
3,78 
0,67 
0,89 
0,89 
1,56 
0,00 
0,67 
1,11 
0,67 
2,06 
POAAN 
0,00 
-
0,22 
0,00 
0,00 
0,00 
0,00 
0,00 
0,00 
0,67 
0,22 
0,00 
0,22 
0,00 
0,00 
0,22 
0,00 
0,00 
0,37 
GLEHE 
0,22 
-
0,00 
0,00 
0,00 
0,00 
0,00 
0,00 
0,00 
0,00 
0,00 
0,00 
0,22 
0,00 
0,00 
0,00 
1,11 
2,22 
0,54 
Niet toegelaten in de uienteelt. 
85 
Gemiddeld aantal onkruiden per m in 1993 op ROC "Rusthoeve", weergegeven per soort en object 
met een bodemherbicidebehandeling voor opkomst. 
objecten 
TA 
TB 
TC 
TD 
TH 
TJ 
TK 
TL 
TN 
TZ 
TP 
TQ 
TR 
TS 
TT 
TU 
NX* 
NF* 
LSD (5%) 
POAAN 
0,00 
-
0,00 
0,22 
0,00 
0,22 
0,00 
0,22 
0,00 
0,00 
0,00 
0,00 
0,00 
0,00 
0,22 
0,00 
0,00 
0,00 
2,44 
POLPE 
9,56 
-
10,67 
2,22 
2,22 
0,22 
0,00 
0,00 
9,78 
1,56 
8,67 
2,00 
2,22 
2,67 
0,00 
0,22 
0,67 
4,44 
13,67 
POLCO 
0,67 
-
1,33 
0,67 
0,44 
0,00 
0,00 
0,00 
0,44 
0,00 
0,44 
0,00 
0,00 
0,00 
0,00 
0,00 
0,00 
0,67 
1,79 
onkruidsoorten 
POLAV 
0,22 
-
0,00 
0,22 
0,00 
0,00 
0,00 
0,00 
0,00 
0,00 
0,00 
0,00 
0,22 
0,00 
0,00 
0,00 
0,00 
0,00 
7,98 
SENVU 
3,33 
-
0,44 
0,00 
1,11 
2,67 
4,67 
4,22 
0,44 
0,00 
0,89 
0,22 
0,67 
0,44 
0,89 
3,11 
1,56 
0,89 
2,48 
SOLNI 
1,11 
-
0,22 
0,00 
0,00 
0,00 
0,00 
0,00 
0,00 
0,00 
0,22 
0,00 
0,00 
0,00 
0,00 
0,22 
0,22 
0,00 
0,62 
MATCH 
0,00 
-
0,00 
0,00 
0,00 
0,00 
0,00 
0,00 
0,00 
0,00 
0,00 
0,00 
0,00 
0,00 
0,00 
0,00 
0,00 
0,00 
0,98 
CHEAL 
0,22 
-
0,00 
0,00 
0,00 
0,00 
0,00 
0,00 
0,00 
0,00 
0,00 
0,00 
0,00 
0,00 
0,00 
0,00 
0,00 
0,00 
0,35 
STEME 
0,00 
-
0,00 
0,00 
0,00 
0,00 
0,00 
0,22 
0,00 
0,00 
0,00 
0,00 
0,00 
0,00 
0,00 
0,00 
0,00 
0,00 
1,83 
Niet toegelaten in de uienteelt. 
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Gemiddeld aantal onkruiden per mz in 1993 op ROC "Rusthoeve", weergegeven per soort en object 
zonder een bodemherbicidebehandeling voor opkomst. 
objecten 
TA 
TB 
TC 
TD 
TH 
TJ 
TK 
TL 
TN 
TZ 
TP 
TQ 
TR 
TS 
TT 
TU 
NX* 
NF* 
LSD (5%) 
POAAN 
2,67 
-
3,11 
2,22 
5,33 
1,56 
1,11 
0,44 
3,11 
0,89 
4,67 
0,44 
0,89 
2,22 
1,56 
4,44 
7,33 
1,33 
2,44 
POLPE 
10,44 
-
0,89 
1,11 
6,44 
0,00 
0,00 
0,00 
0,22 
35,78 
0,89 
0,67 
0,89 
1,11 
0,44 
1,56 
1,11 
2,00 
13,67 
POLCO 
2,44 
-
0,89 
0,44 
2,67 
0,00 
0,00 
0,22 
0,00 
4,67 
0,44 
0,00 
3,11 
0,44 
0,00 
0,67 
0,00 
0,67 
1,79 
onkruidsoorten 
POLAV 
6,22 
-
7,78 
7,33 
8,00 
0,00 
0,00 
0,00 
1,56 
14,67 
11,33 
5,56 
8,67 
0,22 
0,22 
0,00 
1,11 
1,11 
7,98 
SENVU 
0,67 
-
0,00 
0,00 
1,11 
5,33 
3,56 
4,44 
2,22 
0,00 
0,00 
0,44 
0,00 
1,33 
1,56 
4,00 
3,11 
0,67 
2,48 
SOLNI 
0,89 
-
0,00 
0,00 
0,00 
0,00 
0,22 
0,00 
0,00 
0,22 
0,44 
0,00 
0,00 
0,00 
0,00 
0,00 
0,22 
0,44 
0,62 
MATCH 
2,44 
-
2,44 
0,22 
0,00 
0,00 
0,22 
0,89 
0,22 
0,44 
0,00 
0,00 
0,00 
0,22 
0,00 
0,89 
0,22 
0,00 
0,98 
CHEAL 
0,89 
-
0,00 
0,00 
0,44 
0,00 
0,00 
0,22 
0,00 
0,22 
0,00 
0,00 
0,00 
0,00 
0,00 
0,00 
0,00 
0,00 
0,35 
STEME 
2,00 
-
0,44 
0,67 
2,67 
0,44 
0,00 
0,00 
1,56 
0,89 
0,89 
0,00 
0,00 
0,67 
0,22 
2,89 
2,22 
0,00 
1,83 
Niet toegelaten in de uienteelt. 
87 
Bijlage 6. Overzicht van de beperkingen van de gebruikte herbiciden in de 
teelt van uien 
pendimethalin: bij toepassing voor opkomst; Toepassen op vochtige, bezakte grond als spoedig 
enige neerslag wordt verwacht. Bij veel neerslag kan het bodemherbicide de wortelzone van de uien 
bereiken, waardoor schade aan het gewas kan ontstaan. 
propachloor: is niet toegestaan in grondwater beschermingsgebieden. Bij toepassing voor opkomst; 
Toepassen op vochtige, bezakte grond als spoedig enige neerslag wordt verwacht. Spuiten op 
vochtige grond versterkt de bodemwerking van het middel. Niet toepassen in de nabijheid van tulpen 
tegen de bloei (kiepers). Let op dampwerking. 
diquat/paraquat: Spuiten bij droog en groeizaam weer. Drift moet voorkomen worden ivm schade 
aan buurgewassen. 
glufosinaat-ammonium: is niet toegestaan in grondwater beschermingsgebieden. Spuiten bij droog 
en groeizaam weer. Drift moet voorkomen worden in verband met schade aan buurgewassen. 
paraquat: Spuiten bij droog en groeizaam weer. Drift moet voorkomen worden in verband met 
schade aan buurgewassen. 
diquat: Spuiten bij droog en groeizaam weer. Drift moet voorkomen worden in verband met schade 
aan buurgewassen. 
chloorprofam: spuiten op vochtige grond versterkt de bodemwerking van het middel. Kans op 
gewasschade bij overvloedige neerslag. Op lichte gronden kan gemakkelijk schade optreden. Let op 
dampwerking; vlas, blauwmaanzaad, augurken, tomaten, meloenen, bloeiende granen en grassen 
kunnen ernstige schade oplopen. Gevoelige gewassen moeten minimaal op 200 meter afstand 
liggen. Drift moet voorkomen worden. Let op dampwerking. 
bentazon: is niet toegestaan in grondwater beschermingsgebieden. Kan bij warm en zonnig weer 
gewasschade veroorzaken. Niet spuiten bij temperaturen boven de 20 °C. Onder deze omstandighe-
den 's avonds spuiten. 
ioxynil: Kan bij warm en zonnig weer gewasschade veroorzaken. Onder deze omstandigheden 's 
avonds spuiten. 
chloridazon: spuiten op vochtige grond versterkt de bodemwerking van het middel. 
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Nog verkrijgbare PAGV-uitgaven 1 
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Ir. A.J. Scheepens, april 1993 ƒ 15,-
156. Perspectieven van de teelt van brouwgerst buiten het Zuidwestelijk kleigebied. 
Ing. R.D. Timmer, april 1993 ƒ 15,-
155. Produktie- en kwaliteitsverloop bij snijmaïs. Ing. D. van der Schans, 
ing. H.M.G. van der Werf MSc en ir. W. van den Berg, april 1993 ƒ 15,-
154. Gebruik van insektengaas op vollegrondsgroentegewassen. A. Ester e.a., febr. 1993 ƒ 15,-
153. Arbeidsprestatie bij de oogst van ijsbergsla en bloemkool; een verkennende studie. 
Ing. C l Dekker en ing. B.J. van der Sluis, februari 1993 ƒ 15,-
152. Informatiemodel "gewasgroei en -ontwikkeling". Ir. RW.J. Raven, ing. W. Stol, 
dr.ir. H. van Keulen, ing. R.F.I. van Himste, dr. M.A. van Oijen en ir. H. Marring 
maart 1993 ƒ 15,-
151. Invloed van varkensdrijfmest op het nitraatgehalte van groenten. Ir. H.H.H. Titulaer, 
december 1992 ƒ 10,-
150. Planning van de optimale sortering bij peen. 
Ing. J.A. Schoneveld, december 1992 ƒ 10,-
149. Najaarstoediening van dierlijke mest op kleigronden. Ir. H. Hengsdijk, november 1992 ƒ 10,-
148. Effecten van wintergewassen op de uitspoeling van stikstof bij de teelt van snijmais. 
Ir. J. Schröder, L ten Holte, ir. W. van Dijk, ing. W.J. de Groot, ing. W.A. de Boer 
en ir. E.J. Jansen, november 1992 ƒ 10,-
147. Koolvliegbestrijding met behulp van zaadcoating met insecticiden in bloem- en 
spruitkool. A. Ester, november 1992 ƒ 10,-
146. Bedrijfssystemenonderzoek Borgerswold. Invulling gewijzigde voortzetting vanaf 1991. 
Ing. J. Boerma en ir. Y Hofmeester, november 1992 ƒ 10,-
145. Voorjaarstoediening van dunne dierlijke mest op kleigronden. ing. G.J.M, van Dongen 
en ing. J. Alblas, oktober 1992 ƒ 10,-
144. Innovatiebedrijven geïntegreerde akkerbouw/opzet en eerste resultaten. 
Ir. EG. Wijnands, ing. S.R.M. Janssens, ing. P. v. Asperen en ing. K.B. v. Bon, 
okt. 1992 ƒ 10,-
143. Teeltfrequentie-effecten bij erwten, veldbonen, bruine bonen, snijmaïs, vlas en 
zaaiuien. Ing. Th. Huiskamp en ir. J.G. Lamers, oktober 1992 ƒ 10,-
142. Bestudering van het groeiverloop van zaaiuien en bouw van een groeimodel. 
Ir. C.LM. de Visser, juni 1992 ƒ 25,-
141. Analyse van het gebruik en de acceptatie van teeltbegeleidingssystemen in de 
praktijk. Ing. A. Grunefeld en ir. W.A. Dekkers, februari 1992 ƒ 10,-
140. De invloed van pootgoedbehandeling op het aantal stengels en knollen bij 
aardappelen. Ir. C.B. Bus, april 1992 ƒ 10,-
139. De invloed van de intensiteit van het bouwplan op pootaardappelen, suikerbieten en 
wintertarwe (vruchtwisselingsproefveld) FH82). Ing. H.W.G. Floot, ir. J.G. Lamers 
en ir. W. van den Berg, januari 1992 ƒ 10,-
138. Jaarverslag 1989 proefproject Borgerswold. Ing. J. Boerma, januari 1992 ƒ 10,-
137. Vergelijking van het bewaren van fijne peen op het veld, onder stro en in de natte 
koeling. Ing. J.A. Schoneveld, december 1991 ƒ 10,-
136. Kwantitatieve aspecten van de verdelingsnauwkeurigheid van meststoffen. 
Ing. D.T. Baumann, december 1991 ƒ 10,-
135. Bedrijfseconomische perspectieven van akkerbouwbedrijven op Trichodorus-
gevoelige grond. Ing. A. Bos en drs. A.T Krikke, december 1991 ƒ 10,-
134. Het verloop van wegrotten van moederknollen bij pootaardappelen. 
Ing. J.K. Ridder en ir. C.B. Bus, december 1991 ƒ 
133. Information modelling for arable farming. Integrale vertaling van verslag 67 
(Het globale informatiemodel Open Teelten), oktober 1991 ƒ 
132. Groei, ontwikkeling en opbrengst van witte kool in relatie tot het tijdstip van 
planten. Dr.ir. A.R Everaarts en CR de Moei, september 1991 ƒ 
131. Teeltaspecten van wintergerst voor opbrengst en kwaliteit. Dr. ir. A. Darwinkel, 
september 1991 ƒ 
130. Landbouwtechnische -.economische, bedrijfskundige - en milieu - aspecten bij het 
toedienen en direct inwerken van dierlijke organische.mest in de akkerbouw en de 
vollegrondsgroenteteelt. Ing. G.J. van Dongen, september 1991 ƒ 
129. Bepaling van de informatiebehoeften van agrarische ondernemers. Ir. RW.J. Raven, 
ing. H. Drenth, ing. S.R.M. Janssens en drs. A.T Krikke ƒ 
128. Effect van de hoogte en een deling van de stikstofbemesting op de opbrengst en 
kwaliteit van zomergerst. Ing. R.D. Timmer, J.G.N. Wander en ir. I.D.C. Duijnhouwer, 
december 1991 ƒ 
127. Rendabiliteit van verminderde bodembelasting. Ing. S.R.M. Janssens, juli 1991 ƒ 
125. Onderzoek naar groeistofschade bij witlof (Cichorium intybus L var. foliosum) in de 
seizoenen 1986/1987 t/m 1988/1989. Ir. G. van Kruistum en ing. C. van der Wel, 
mei 1991 ƒ 
122. De bepaling van de opbrengst van een perceel snijmaïs bij de oogst. 
Ing. H.M.G. van der Werf MSc, ir W. van den Berg en ing. A.J. Muller, april 1991 ƒ 
120. Biotoets voetziekten in erwten . Ir. RJ. Oyarzun, maart 1991 ƒ 
119. Inventarisatie van ziekten en plagen in veldbeemdgras. Ir. G.H. Horeman, 
december 1990 ƒ 
118. Graszaadstengelgalmuggen in veldbeemdgras. Ir. G.H. Horeman, december 1990 .. ƒ 
116. Bladrandkeverbestrijding door middel van zaadcoating bij veldbonen. A. Ester, 
december 1990 ƒ 
115. Rhizomanie-onderzoek 1987-1989. Ir. Y Hofmeester, december 1990 ƒ 
114. Onderzoek naar het effect van systematische nematiciden bij koolgewassen. 
C. de Moei, december 1990 ƒ 
113. Populatie-ontwikkeling van het bietecysteaaltje in de optredende schade bij continu 
teelt van suikerbieten in combinatie met grondontsmetting. Ir. J.G. Lamers, 
december 1990 ƒ 
112. Schietgevoeligheid van knolselderij. Ing. M.H. Zwart-Roodzant, december 1990 ƒ 
111. Teelt van bakwaardig tarwe in Nederland. Dr. ir. A. Darwinkel, december 1990 ƒ 
110. Voorvruchteffecten bij inpassing van vollegrondsgroente in een akkerbouwrotatie. 
Ing. Th. Huiskamp, december 1990 ƒ 
109. (Stikstof)bemesting van witte kool. Ir. H.H.H. Titulaer, december 1990 ƒ 
108. Optimale plantgetal van snijmaïs en van korrelmaïs. Ir. J.J. Schröder, juli 1990 ƒ 
107. Langdurige bewaring van kroten in een geventileerde kuil en in een mechanisch 
gekoelde cel in seizoen 1986/1987, 1987/1988 en 1988/1989. 
Ing. M.H. Zwart- Roodzant, juli 1990 ƒ 
106. Stikstofdeling bij snijmaïs. Ir. J. Schröder, juli 1990 ƒ 
105. Jaarverslag 1988 proefproject Borgerswold. Ing. J. Boerma, juni 1990 ƒ 
104. Het effect van een grondbehandeling met pencycuron (Moncereen) tegen Rhizoctonia 
op de opbrengst van zetmeelaardappelen. Ing. J.K. Ridder, juni 1990 ƒ 
103. Minerale olie, insekticiden en bladluisdruk bij de teelt van pootaardappelen in relatie 
tot de verspreiding van het aardappelvirus yn. Ir. C.B. Bus, mei 1990 ƒ 
102. Stikstofbemesting bij spruitkool. Ing. J.J. Neuvel, mei 1990 ƒ 
101. Teeltsystemen parthenocarpe augurken. J.TK. Poll, ing. F.M.L Kanters, ir. C.F.G. 
Kramer en ing. J. Jeurissen, mei 1990 ƒ 10,-
100. Teeltvervroeging bij suikerbieten. Dr.ir. A.L Smit, mei 1990 ƒ 10,-
99. Aardpeer een potentieel nieuw gewas - teeltonderzoek 1986-1989. Ing. H. Morrenhof 
en ir. C. Bus, mei 1990 ƒ 10,-
98. Zuiveringslib in de akkerbouw. Ing. A. de Jong, april 1990 ƒ 10,-
97. Epipré-adviesmodel. Ing. H. Drenth en ing. W. Stol, maart 1990 ƒ 10,-
96. De teelt van Bintje fritesaardappelen op lössgrond. Ing. P.M.T.M. Geelen, 
januari 1990 ƒ 10,-
95. Stikstofbemesting van peen. Dr. ir. J.H.G.Slangen, ir. H.H.H. Titulear, ir. H. Niers en 
dr.ir. J. van der Boon, januari 1990 ƒ 10,-
Publikaties 
71. Werkplan 1994, februari 1994 ƒ 15,-
70a. Jaarboek 1992/1993 akkerbouw, oktober 1993 ƒ 30,-
70b. Jaarboek 1992/1993 vollegrondsgroenteteelt, oktober 1993 ƒ 20,-
69. Kwantitatieve informatie 1993-1994, september 1993 ƒ 30,-
68. Planning van de vervangingsinvestering van een machine of werktuig. Ir. H.B. 
Schoorlemmer en drs. A.T. Krikke, augustus 1993 ƒ 20,-
67. 28 jaar De Schreef, april 1993 ƒ 40,-
62. Verspreiding van onkruiden en planteziekten met dierlijke mest - een risico-analyse 
Ir. A.G. Elema en dr. ir. Scheepens, augustus 1992 ƒ 15,-
59. Bedrijfshygiëne in de praktijk. Ir. Y Hofmeester ƒ 15,-
50. Geïntegreerde akkerbouw naar de praktijk, maart 1990. Dr. R Vereijken en 
ir. F.G. Wijnands ƒ 15,-
Themaboekjes 
17. Themadag onderzoek agrificatie en 'nieuwe' gewassen ƒ 35,-
16. Themadag aardappelen ƒ 25,-
15. Duurzame onkruidbestrijding, november 1993 ƒ 25,-
14. Bedrijfssystemen voor een Akkerbouw met toekomst, december 1992 ƒ 25,-
13. Gewasbescherming vollegrondsgroenten, november 1992 ƒ 15,-
12. Bodemgebonden plagen en ziekten van aardappelen, november 1991 ƒ 15,-
11. Bewaring van vollegrondsgroenten, december 1990 ƒ 15,-
10. Benutting dierlijke mest in de akkerbouw, maart 1990 ƒ 15,-
Teelthandleidingen 
64. Teelt van suikerbieten, september 1994 ƒ 30,-
63. Teelt van sla, augustus 1994 ƒ 40,-
62. Teelt van bleekselderij, maart 1994 ƒ 25,-
61. Teelt van haver, februari 1994 ƒ 20,-
60. Teelt van karwij, januari 1994 ƒ 15,-
59. Teelt van dille, januari 1994 ƒ 15,-
58. Teelt van maïs, december 1993 ƒ 25,-
57. Teelt van consumptie-aardappelen, november 1993 ƒ 30,-
56. Teelt van prei, oktober 1993 ƒ 30,-
55. Teelt van knolvenkel, augustus 1993 ƒ 25,-
54. Teelt van broccoli, juli 1993 ƒ 30,-
53. Teelt van suikermaïs, juli 1993 ƒ 25,-
52. Teelt van zaaiuien, juni 1993 ƒ 30,-
51. Teelt van bloemkool, april 1993 ƒ 35,-
50. Teelt van Digitalis lanata, februari 1993 ƒ 
49. Teelt van thijm, februari 1993 ƒ 
48. Teelt van doperwten, december 1992 ƒ 
47. Teelt van groene asperges, november 1992 ƒ 
46. Teelt van peterselie en bladselderij, oktober 1992 ƒ 
45. Teelt van zomergerst, juni 1992 ƒ 20,-
44. Teelt van rammenas, april 1992 ƒ 15,-
43. Teelt van boerenkool, maart 1992 ƒ 15,-
42. Teelt van witte asperge, december 1991 ƒ 15,-
41. Teelt van winterrogge, december 1991 ƒ 10,-
40. Teelt van radicchio, november 1991 ƒ 10,-
39. Teelt van plantuien, november 1991 ƒ 15,-
38. Teelt van spinazie, november 1991 ƒ 15,-
37. Teelt van schorseneren, oktober 1991 ƒ 15,-
36. Teelt van peen, juni 1991 ƒ 20,-
35. Teelt van triticale, april 1991 ƒ 10,-
34. Teelt van vlas, april 1991 ƒ 15,-
33. Teelt van tuinbonen, maart 1991 ƒ 15,-
32. Teelt van rabarber, februari 1991 ƒ 15,-
31. Teelt van spruitkool, november 1990 ƒ 15,-
30. Teelt van knolselderij, november 1990 ƒ 15,-
29. Teelt van augurken, november 1990 ƒ 15,-
28. Teelt van droge erwten, maart 1989 ƒ 15,-
27. Stamslabonen, november 1988 ƒ 15,-
26. Graszaad, oktober 1988 ƒ 15,-
25. Luzerne, september 1988 ƒ 15,-
24. Kroten, juIM 988 ƒ 15,-
23. Wintertarwe, september 1987 ƒ 15,-
22. Andijvie, augustus 1987 ƒ 10,-
17. Sluitkool, mei 1985 ƒ 10,-
15. Bestrijding van onkruiden in suikerbieten (incl. de gids "Akker-onkruiden en hun 
kiemplanten ƒ 15,-"), maart 1985 ƒ 12,50 
13. Voederbieten, april 1983 ƒ 10,-
12. Witlof, augustus 1989 ƒ 20,-
Korte teeltbeschrijvingen 
8. Chinese kool, november 1989 ƒ 10,-
1. Teunisbloemen, maart 1986 ƒ 5,-
Niet opgenomen in de reeks 
- Bouwboek (inhoud + ringband; voor het bijhouden van uiteenlopende bedrijfs-
administratie), januari 1988 ƒ 35,-
- Phoma bij aardappelen. Ing. A. Schepers en ir. CD. van Loon, maart 1988 ƒ 5,-
losse bestellingen 
U kunt losse exemplaren bestellen door het per titel vermelde bedrag over te maken op postgirorekening 
nr. 22.49.700 van het PAGV, Lelystad, met vermelding van de uitgave(n) die u wilt ontvangen. 
Als u vanuit het buitenland bestelt, wordt u verzocht (in totaal) ƒ 15,- extra over te maken. 
PAG V-jaarabon nementen 
U kunt kiezen uit de volgende abonnementen: 
- akkerbouw-praktijk: 
bevat op de praktijk gerichte akkerbouw- en algemene informatie 
- akkerbouw-totaal: 
bevat naast de op de praktijk gerichte informatie ook gedetailleerde onderzoekinformatie m.b.t. akker-
bouw 
- vollegrondsgroente-praktijk: 
bevat op de praktijk gerichte vollegrondsgroente- en algemene informatie 
- vollegrondsgroente-totaal: 
bevat naast de op de praktijk gerichte informatie ook gedetailleerde onderzoekinformatie m.b.t. de 
vollegrondsgroenteteelt 
- totaal-praktijk: 
bevat op de praktijk gerichte informatie, zowel voor de akkerbouw als voor de vollegrondsgroenteteelt 
- totaal-verslagen: 
bevat indirect wel praktijkgerichte informatie, maar bestaat in principe uit gedetailleerde onderzoekin-
formatie, zowel voor de akkerbouw als voor de vollegrondsgroenteteelt 
- totaal-PAGV: 
bevat alle PAGV-uitgaven. 
Onderstaand schema laat zien welke PAGV-uitgaven u ontvangt bij een bepaald pakket-abonnement: 
Werkplan 
Jaarverslag 
Jaarboek 
Kwantitatieve informatie 
publikaties akkerbouw 
publikaties vollegrondsgroenteteelt 
publikaties algemeen 
teelthandleidingen akkerbouw 
teelthandl. vollegrondsgroenteteelt 
verslagen akkerbouw 
verslagen vollegrondsgroenteteelt 
verslagen algemeen 
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ƒ250,-
U wordt pakket-abonnee door het per abonnement vermelde bedrag over te maken op postgirorekening-
nummer 22.49.700 van het PAGV te Lelystad, met vermelding van het betreffende abonnement. U 
ontvangt dan zonder verdere kosten alle betreffende uitgaven in het betreffende kalenderjaar. 
- Bestel-abonnement (ƒ25,-). Deze bestaat uit een Nieuwsbrief die ieder kwartaal verschijnt en melding 
maakt van nieuwe PAGV-uitgaven. Deze kunt u vervolgens (met korting) bestellen. Als bestel-abonnee 
ontvangt u bovendien het jaarverslag. 
- Rassen Bulletin-abonnement (ƒ25,-). Deze bestaat uit de Rassen Bulletins voor de Akkerbouw (inclu-
sief de grassen voor grasvelden en gazons). 
N.B. Uw abonnement wordt automatisch verlengd voor een volgend jaar. Wijziging/opzegging van het abonnement is schriftelijk 
mogelijk tot 1 november van het abonnementjaar. 
